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LA FLORE SPONTANÉE D’YVERDON-LES-BAINS
Henri CEPPI
Après quatre nouvelles années de prospection et la découverte de 196 espèces supplémentaires
–ce qui porte à 521 le nombre de taxa observés personnellement au cours de la dernière décennie
sur le territoire de la commune d’Yverdon-les-Bains– il me paraît opportun de faire le point sur
cette richesse peu connue, et même parfois quelque peu méprisée, de la nature yverdonnoise.
Cette découverte de 196 espèces nouvelles (58 en 1996, 53 en 1997, 47 en 1998 et 38 en 1999)
sur le territoire communal résulte principalement des trois facteurs suivants:
- une prospection plus intense en toute saison et dans les zones périphériques comme le val-
lon de Floreyres et la rive de la Thièle en amont de la ville;
- une modification de biotopes dans le bois des Vernes, les grèves de Clendy et la région d’Y-
Parc qui a favorisé l’apparition, peut-être provisoire, de nouvelles catégories de plantes;
- une meilleure connaissance de ma part de certaines familles comme les Poacées (Graminées)
et les Cypéracées (Carex entre autres).
Rappel
Sans trop entrer dans les détails (voir CEPPI 1996), je rappelle:
- que je n’ai pris en compte que les plantes dites «supérieures» (Ptéridophytes et
Spermatophytes) qui, d’une manière ou d’une autre croissent librement et spontanément;
- que les espèces échappées des cultures ne figurent sur la liste que si elles sont maintenant
considérées comme subspontanées, naturalisées ou adventices;
- que j’ai divisé les 1130 ha du territoire communal en 10 secteurs, soit 2 secteurs urbains, 3
secteurs semi-urbains, 3 secteurs riverains et 2 secteurs périphériques, limités par des rues,
des routes, les lignes de chemin de fer et des cours d’eau. Bien que chacun de ces secteurs
comprenne une majorité de biotopes propres à sa vocation et à sa situation, ils possèdent tous
des surfaces, plus ou moins petites ou grandes, qui ne se rapportent pas à leur destination pre-
mière et qui favorisent ainsi une plus grande diversité d’espèces au sein de chacun d’eux.
Des chiffres et des plantes
Tout d’abord, il faut bien préciser que ce total de 521 espèces observées à fin 1999 n’est ni défi-
nitif ni stable, ce nombre étant constamment susceptible de varier en plus ou en moins. En effet,
le plus souvent dépendantes des activités humaines, les plantes des milieux urbains peuvent dis-
paraître, parfois définitivement parce que liées à des biotopes sélectifs totalement détruits, mais
peuvent aussi, comme le butome en ombelle, réapparaître quelques années plus tard en d’autres
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endroits encore épargnés par un entretien parfois exagéré de la part de services publics qui sem-
blent ignorer les mesures de protection de notre flore. Enfin, de nouvelles espèces sont décou-
vertes plus ou moins régulièrement chaque année, soit déjà présentes et pas encore observées, soit
nouvellement apparues.
Voici maintenant quelques considérations et précisions sur les nombres de taxa observés et les
espèces typiques que l’on peut rencontrer dans les différents secteurs. En effet, bien que la gran-
de majorité des espèces soit plus ou moins présente dans deux ou plusieurs secteurs, ce qui confir-
me la juxtaposition complexe des composants du tissu urbain qui offre ainsi des biotopes assez
semblables en plusieurs endroits différents, d’autres, plus exigeantes, ne survivent que dans des
milieux bien spécifiques.
Secteur 1
Ce secteur typiquement urbain, mis à part quelques jardins et parcs peu accessibles, est certaine-
ment le plus construit, surtout en son centre. Par conséquent, le nombre de plantes y est forcément
limité puisque on ne compte que 72 espèces différentes. Ce sont souvent de petites plantes qui
doivent se satisfaire d’un minimum d’espace vital dans de vieux murs, au bord des trottoirs ou
entre les pavés: Asplenium trichomanes, Asplenium ruta-muraria, Portulaca oleracea, Sagina
procumbens (à ne pas confondre avec une mousse, vu sa morphologie, car elle produit de véri-
tables fleurs, généralement à 4 minuscules pétales blancs), Cardamine hirsuta, Sedum album
(Sedum dasyphyllum au Château), Euphorbia peplus, Oxalis corniculata, Cymbalaria muralis,
Matricaria discoidea.
Par contre, en d’autres endroits qui offrent plus d’espace et de substances nutritives, au pied
des haies, des arbres et sur les berges de la Thièle et du Canal oriental par exemple, on voit s’im-
planter des espèces plus développées: Corydalis cava, Amaranthus blitum, Malva neglecta,
Sisymbrium officinale, Lepidium virginicum, Geum urbanum, Solanum nigrum, Linaria vulgaris,
Mycelis muralis, Hordeum murinum, et même deux plantes grimpantes comme la clématite
(Clematis vitalba) et la bryone (Bryonia dioica).
Secteur 2
Avec 111 espèces, ce secteur, dit industriel, comprend entre autres la gare et ses voies ferrées tou-
jours favorables aux plantes adventives et à l’expansion de nouvelles espèces tel le géranium
pourpre (Geranium robertianum ssp. purpureum), ainsi que quelques terrains vagues. Il nous
apporte des plantes plus colorées: Papaver rhoeas, Papaver dubium ssp. lecoqii, Saponaria offi-
cinalis, Malva sylvestris (qui, malgré son nom, pousse surtout au bord des chemins et dans les
décombres!), Reseda lutea, Melilotus albus, Verbascum lychnitis, Verbascum densiflorum.
Secteur 3
Ce secteur semi-urbain est celui qui totalise le plus d’observations avec 309 espèces différentes
et ceci pour les deux raisons suivantes: c’est celui où j’habite, ce qui facilite grandement la pros-
pection par de nombreux passages, et c’est probablement celui qui présente la plus grande diver-
sité de biotopes en dehors des zones construites (à noter à ce sujet qu’une quinzaine de cépha-
lanthères rouges (Cephalanthera rubra) fleurissent chaque année au coin d’un garage!)
- petites forêts: Helleborus foetidus, Ranunculus auricomus, Viola reichenbachiana, Rosa
arvensis (qui fleurit principalement en lisière de forêt), Circaea lutetiana, Euphorbia amyg-
daloides, Oxalis acetosella, Stachys sylvatica, Lamium galeobdolon ssp. montanum, Adoxa
moschatellina, Arum maculatum, ainsi que de nombreux arbres et arbustes;
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- champs cultivés: Chenopodium album, Chenopodium polyspermum, Atriplex patula, Silene
noctiflora, Fallopia convolvulus, Viola arvensis, Anagallis arvensis, Anagallis foemina,
Euphorbia exigua, Myosotis arvensis, Kickxia spuria, Kickxia elatine, Veronica hederifolia,
Allium oleraceum;
- plusieurs talus (CFF, routiers, berges du Buron): Ranunculus bulbosus, Malva alcea,
Cardaria draba, Agrimonia eupatoria, Anthyllis vulneraria ssp. carpatica, Lotus maritimus,
Onobrychis viciifolia, Lathyrus latifolium, Pastinaca sativa, Origanum vulgare, Salvia pra-
tensis, Senecio jacobea, Senecio erucifolius, Centaurea jacea, Tragopogon pratensis ssp.
orientalis, Hieracium pilosella, ainsi que de nombreuses Graminées;
- terrains vagues: Fumaria officinalis, Hypericum perforatum, Reseda luteola, Echium vulga-
re, Verbena officinalis, Galeopsis tetrahit, Cirsium vulgare, Cichorium intybus, Picris hie-
racioides, Picris echioides;
- enfin, à l’angle Haldimand – 4 Marronniers, les îlots de circulation sont de véritables jardins
miniatures avec de nombreuses petites espèces, dominées par les inflorescences dorées de la
porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) dont la rapidité de croissance après chaque fau-
chage est étonnante: Trifolium dubium, Geranium molle, Geranium pusillum, Sherardia
arvensis, Thymus pulegioides, Bellis perennis; c’est là également qu’est apparue, en 1999,
une petite plante de légousie miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris).
Secteurs 4 et 5
Les deux autres secteurs semi-urbains, qui comptent respectivement 134 et 117 espèces recen-
sées, sont surtout composés d’habitations individuelles ou collectives, presque toujours avec jar-
dins et gazons, et de quelques parcelles en prés, cultures ou terrains vagues. On peut donc y obser-
ver des plantes assez semblables avec cependant des espèces particulières pour chacun d’eux:
Phyllitis scolopendrium, Dianthus superbus, Dianthus carthusianorum, Malva moschata,
Euphorbia maculata, Campanula rapunculoides pour le secteur 4 ; Petrorhagia prolifera, Bunias
orientalis, Thlaspi perfoliatum, Ononis repens, Euphorbia cyparissias, Geranium dissectum,
Verbascum pulverulentum, Scabiosa columbaria dans le secteur 5.
Secteur 6
177 espèces ont été recensées dans ce premier secteur riverain qui présente trois principaux types
de biotopes bien distincts, soit:
- un rivage, avec une roselière stable et une portion de rive nue extrêmement intéressante du
point de vue botanique parce que constamment soumise aux influences des vagues selon le
niveau du lac, ce qui fait que son aspect et sa couverture végétale peuvent totalement se
modifier d’une année à l’autre; ainsi, une année (1994), on peut y admirer une exceptionnelle
population de centaines de bidents (Bidens tripartita) qui protègent le très rare souchet odo-
rant (Cyperus longus), puis, les années suivantes, plus de bidents, mais de nombreuses sali-
caires (Lythrum salicaria) et lysimaques (Lysimachia vulgaris) avec quelques rubaniers
(Sparganium erectum), et enfin au printemps 1999 presque plus traces de végétation, proba-
blement à la suite du haut niveau du lac, mais apparition de quelques renoncules scélérates
(Ranunculus sceleratus), plante pionnière des fumiers lacustres. Aussi, ce petit lambeau de
rive naturelle, probablement unique sur le territoire de la commune d’Yverdon, mérite d’être
bien protégé, afin de lui conserver son caractère sauvage et imprévisible;
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- une forêt riveraine plus ou moins humide particulièrement riche en espèces végétales tant
herbacées (Equisetum hyemale, Caltha palustris, Anemone nemorosa, Anemone ranuncu-
loides, Humulus lupulus, Stellaria aquatica, Cynodon dactylon) qu’arbustives (Salix vimi-
nalis, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Viburnum lantana, Viburnum opulus,
Sambucus nigra) et arborescentes (Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior); en
outre, son entretien et son exploitation en peupliers, malgré quelques inconvénients, ont
l’avantage de favoriser l’apparition de plantes qui profitent momentanément d’un regain de
lumière et d’espace (Hesperis matronalis, Impatiens noli-tangere, Lithospermum officinale,
Symphytum officinale, Campanula patula);
- le cours du Bey, également bien fourni en espèces plus ou moins aquatiques, surtout les
années chaudes et lorsque le courant est faible (Nasturtium officinale, Cardamine amara,
Potamogeton natans, Sparganium emersum), alors que ses berges sont fleuries de belles sta-
tions de coronilles bigarrées (Securigera varia).
Secteur 7
Zone de sports et de loisirs, c’est-à-dire fortement influencée par des activitées humaines qui
engendrent par conséquent une grande diversité de biotopes, mais des biotopes qui, abondamment
parcourus et souvent modifié, ne connaissent parfois -et probablement ne connaîtront, suite à
l’abandon de l’Hippodrome et à l’implantation d’Expo.02- qu’une gloire botanique éphémère.
Cependant, parmi les 195 espèces inventoriées à ce jour, plusieurs
ne figurent dans aucun autre secteur: Berteroa incana, Odontites
vernus ssp. serotinus, Orobanche minor, Lemna trisulca, Lemna
minuscula, Epipactis atrorubens, espèces figurant sur la liste; en
revanche, et ceci démontre bien la précarité d’une telle liste, les
plantes suivantes récemment découvertes n’y figurent pas encore,
mais méritent d’être signalées: Ceratophyllum demersum,
Chenopodium strictum, Potentilla recta, Astragalus glycyphyllos,
Artemisia verlotiorum.
En outre, on peut y admirer, dans l’enrochement boisé de peu-
pliers entre la Thièle et le Canal oriental, un magnifique orme lisse
ou pédonculé (Ulmus laevis) à trois troncs. Appelé également orme
diffus (U. effusa), l’orme pédonculé doit son nom à ses fleurs (mars-
avril) et à ses fruits (samares) réunis en petits bouquets latéraux lon-
guement pédicellés, au contraire des ormes champêtre (U. minor) et
montagnard (U. glabra) qui ont des fleurs et des fruits subsessiles
et glomérulés.
Originaire de l’est de l’Europe, l’orme pédonculé est une espèce
thermophile et mésohygrophile qui préfère les sols argileux ou
limoneux; il est rare en Suisse et uniquement à l’étage collinéen.
Aussi, ce bel exemplaire doit absolument être protégé: des inter-
ventions dans ce sens auprès du service communal concerné ont été
très favorablement accueillies et des dispositions de sauvegarde ont
été prises en vue de l’aménagement des rives du lac.
Secteur 8
Ce troisième secteur lacustre, avec sa forêt riveraine où l’abattage des peupliers a permis, la crois-
sance de nombreuses Cypéracées et sa roselière fauchée périodiquement, est riche de 209 espèces,
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Fig. 1: Orme pédonculé
Fig. 2: Orme montagnard
[Tous les dessins sont de l’auteur]
ce qui démontre bien la valeur naturelle des Grèves de Clendy, porte ouverte sur la Grande
Cariçaie. Dans ce milieu plus ou moins humide et même parfois inondé, ce sont surtout des
plantes bien adaptées à ce genre de situation qui retiennent l’attention des botanistes: Thalictrum
flavum, Ranunculus sceleratus, Lathyrus palustris, Frangula alnus, Euphorbla palustris,
Hydrocotyle vulgaris, Berula erecta, Peucedanum palustre, Mentha aquatica, Scutellaria galeri-
culata, Galium palustre, Galium uliginosum (deux espèces à ne pas confondre!), Cirsium
palustre, Butomus umbellatus, Alisma plantago-aquatica, Scirpus sylvaticus, Cyperus fuscus,
Molinia caerulea, Phalaris arundinacea, Typha angustifolia, Iris pseudacorus, sans oublier les
joncs (6 espèces) et les laiches (13 espèces).
Secteur 9:
Parmi les 188 espèces présentes dans ce secteur quelque peu vallonné, avec des zones de villas,
des champs et de petites forêts, quelques végétaux, que l’on rencontre surtout à l’étage monta-
gnard, nous rappellent que nous avons quitté la plaine pour prendre un peu d’altitude avant d’at-
teindre le point culminant (un bien grand mot pour 535 m) du territoire yverdonnois: Picea abies,
Actaea spicata, Stachys alpina, Cirsium acaule.
Secteur 10:
Essentiellement consacré aux cultures, d’où le fort appauvrissement de la flore spontanée avec
seulement 107 espèces pour près de 45% de la surface communale, ce secteur présente heureuse-
ment quelques biotopes plus intéressants, comme par exemple les alentours de la zone industrielle
(Euphorbla platyphyllos, Thlaspi arvense), les voies CFF (Tragopogon dubius, Allium scorodo-
prasum) et surtout les berges de la Thièle (Hypericum tetrapterum, Reseda luteola, Myriophyllum
verticilatum, Euphorbia verrucosa, Carduus nutans.
Après la revue des secteurs, voici maintenant le défilé des plantes, par familles, genres et caté-
gories.
Les familles
Asteracées (Composées): 56 espèces
Logiquement, ce sont les familles les plus riches sur le plan helvétique qui sont généralement le
mieux représentées parmi la flore spontanée yverdonnoise. C’est le cas de l’importante famille
des Astéracées (plus de 20’000 espèces dans le monde et quelque 360 en Suisse) avec un dixiè-
me de tous les taxa actuellement recensés; parmi cette famille très diversifiée, de nombreuses
plantes à capitules jaunes tels les seneçons, porcelles, liondents, picrides, laiterons, épervières,
laitues et crépides posent parfois quelques sérieux problèmes d’identification.
Poacées (Graminées): 33 espèces
Un chiffre certainement bien inférieur à la réalité parce que les Poacées, présentes dans tous les
secteurs et tous les types de biotopes, ne sont pas toujours faciles à déterminer avec certitude.
Brassicacées (Crucifères): 31 espèces
Certains représentants de cette famille des choux, radis et colza se retrouvent dans de nombreux
secteurs et méritent parfois leur titre peu enviable de «mauvaises herbes»: bourse-à-pasteur, car-
damine à tiges nombreuses, alliaire pétiolée, dont la seule affinité avec l’ail est son odeur.
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Scrophulariacées: 25 espèces
Une belle proportion par rapport aux 134 espèces de la Suisse pour cette famille qui peut surtout
compter sur les véroniques et chez qui on rencontre quelques plantes peu fréquentes comme
l’odontitès tardif (Hippodrome) et la lathrée écailleuse (forêt riveraine de Clendy), une plante
printanière sans chlorophylle qui parasite les racines de certains feuillus.
Fabacées (Papilionacées): 25 espèces
Terrains vagues (mélilots à fleurs blanches ou jaunes) et talus (comme celui situé à la sortie
d’Yverdon dans la direction de Pomy bien fleuri en anthyllide, lotiers corniculé et maritime, coro-
nille bigarrée, esparcette, luzerne et gesse à larges feuilles) sont parmi les endroits préférés de nos
Fabacées.
Cyperacées: 23 espèces
Surtout présentes dans les secteurs riverains 6 et 8, les Cypéracées, alliées aux Joncacées et aux
Sparganiacées, démontrent bien le caractère riverain et lacustre d’une partie du territoire com-
munal.
Rosacées: 22 espèces
Quand on parle de Rosacées (du genre Rosa, qui désigne les rosiers sauvages ou églantiers), on
pense généralement et presque uniquement aux roses qui embellissent nos parcs et jardins, alors
qu’au contraire les membres de cette famille, composée de plantes herbacées, d’arbustes et
d’arbres (fruitiers entre autres), nous offrent une surprenante richesse de formes et de couleurs
tant par leurs fleurs que par leurs fruits et n’ont souvent qu’une apparence lointaine avec nos roses
cultivées, comme par exemple la modeste benoîte commune; fréquente dans les villes (d’où son
nom latin urbanum), cette plante possède une épaisse racine qui, dégageant un fort parfum de
girofle, lui permet de remplacer agréablement cette espèce exotique.
Lamiacées (Labiées): 21 espèces
Chez cette famille de plantes aromatiques (sauge, menthe, origan, sarriette, thym) à tige carrée et
feuilles opposées, deux espèces sont particulièrement abondantes et présentes dans tous les sec-
teurs: le petit lamier pourpre qui peut parfois couvrir de grandes surfaces et le glécome faux lier-
re ou lierre terrestre, qui n’a aucun lien de parenté avec le lierre si ce n’est une certaine analogie
de forme des feuilles et dont les vertus médicinales sont trop souvent méconnues; en effet, le glé-
come, qui à l’état frais dégage une stimulante odeur de menthe et de citron, est un des végétaux
les plus riches en sels minéraux (potasse, chaux, soude et silice en particulier), propriétés qui en
font un reconstituant des muqueuses recommandé en cas de bronchite, maux de gorge, gastrite,
entérite et coqueluche.
Caryophyllacées: 17 espèces
C’est la famille, entre autres, des silènes (5 espèces à Yverdon, dont la peu fréquente silène de
nuit dans quelques champs de céréales), des oeillets (3 espèces, mais à chaque fois en 1 ou 2
exemplaires seulement) et des stellaires, avec l’omniprésent mouron-des-oiseaux qui, selon l’eth-
nobotaniste François Couplan, est une des meilleures plantes de base pour les salades par ses
jeunes tiges et ses jeunes feuilles, tendres, juteuses et au goût très délicat.
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Renonculacées: 15 espèces
Egalement très variées de formes et de couleurs, les Renonculacées (91 espèces en Suisse) sont
surtout présentes à Yverdon grâce à 7 espèces de renoncules à fleurs jaunes parmi lesquelles il
faut citer la rare renoncule scélérate, curieuse plante fugace des rives et des fossés, aux petites
fleurs très prolifiques (jusqu’à 70 à 100 fruits chacune); à noter également la présence au vallon
de Floreyres de l’actée en épi, aux délicates fleurs blanches et aux belles baies noires et luisantes,
mais qui peuvent irriter la peau au toucher et le tube digestif à l’ingestion.
Apiacées (Ombellifères): 14 espèces
Cette famille de plantes condimentaires, légumières et médicinales, relativement facile à recon-
naître dans son ensemble par ses ombelles caractéristiques mais beaucoup moins dans certains de
ses genres et espèces, n’est que peu représentée sur le territoire communal (14% des espèces de
Suisse); on y rencontre toutefois les deux grandeurs extrêmes avec la petite écuelle d’eau qui sou-
vent ne dépasse pas quelques centimètres et la majestueuse angélique qui peut atteindre 2 m., soit
une de nos plantes herbacées les plus élevées en attendant l’arrivée, peu souhaitable, d’une autre
Apiacées, l’envahissante berce du Caucase et ses 3,5 m de hauteur.
Liliacées: 10 espèces
Pour terminer ce chapitre consacré aux grandes familles présentes à Yverdon, encore une famille
de plantes élégantes et colorées et parmi lesquelles vous connaissez certainement le colchique,
l’ail des ours, la dame d’onze heures, le sceau-de-Salomon et la parisette à quatre feuilles.
Les genres
Laiches: 16 espèces
Cette belle colonie de laiches, plantes peu spectaculaires et souvent discrètes (près de 100 espèces
en Suisse), se confine principalement dans la zone humide des Grèves de Clendy où plusieurs
espèce sont encore apparues ensuite de la coupe des peupliers: laiches hérissée, faux panic, vési-
culeuse, jaune et verdâtre.
Euphorbes: 11 espèces
Le genre euphorbe (2000 espèces dans le monde, mais
seulement 21 en Suisse, dont quelques-unes très rares),
avec ses curieuses fleurs sans pétales (cyathes) est donc
bien représenté à Yverdon où l’on rencontre surtout les
euphorbes réveil-matin (cultures), faux cyprès (talus,
décombres) et péplus (pied des haies, plates-bandes); en
revanche, l’euphorbe maculée, petite plante rampante aux
minuscules feuilles tachées de pourpre, observée dans les
graviers du cimetière et à proximité de la gare, est consi-
dérée comme peu fréquente (elle n’est pas signalée dans le
Nord vaudois par l’Atlas de distribution).
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Fig. 3: Coupe d’un cyathe
étamine
glande
pistil
Véroniques: 10 espèces
Les petites fleurs bleues des diverses véroniques sont bien visibles dans tous les secteurs, surtout
celles de la véronique de Perse (naturalisée depuis le début du 19e siècle et qui fleurit toute l’an-
née) et de la véronique filiforme (introduite vers 1925 parmi les graines de plantes gazonnantes
et en continuelle expansion dans les gazons des parcs et à la plage), alors que celles des véro-
niques luisante (très petites et bleu foncé) et agreste (blanchâtres veinées de bleu) sont beaucoup
plus rares (découvertes par Christian Clerc en bordure de jardins à Clendy et Sous-bois).
Saules: 8 espèces
Avec 30 espèces, les saules, présents en Suisse dans tous les biotopes et à tous les étages de végé-
tation, posent souvent quelques difficultés d’identification, difficultés qui disparaissent en partie
si l’on dispose pour cela des chatons femelles; quant aux 8 saules yverdonnois, on les reconnaît
assez facilement, seuls le saule drapé et le saule des vanniers peuvent prêter à confusion (pour les
différencier, il faut observer l’envers des feuilles qui est blanc tomenteux chez le premier et
soyeux à poils appliqués chez le deuxième).
Géraniums: 8 espèces
Herbe-à-Robert et géranium des Pyrénées sont les plus fréquents et aussi les plus facilement
reconnaisables, au contraire des géraniums mou et fluet, assez semblables dans les gazons régu-
lièrement fauchés (à identifier par les fruits qui sont ridés en travers chez le géranium mou et
lisses chez le géranium fluet); quant aux géraniums colombin et découpé, aux feuilles bien décou-
pées, on les distingue par leurs inflorescences qui sont longuement pédonculées chez le premier
et qui ne dépassent pas les feuilles chez le second.
Renoncules: 7 espèces
Trois espèces sont annonciatrices du printemps en fleurissant souvent dès la mi-mars: la renon-
cule ficaire (la seule à 8-10 pétales), la renoncule tête-d’or (aux fleurs souvent imparfaites) et la
renoncule bulbeuse (aux sépales rabattus sur le pédoncule).
Violettes: 6 espèces
Cinq violettes proprement dites dont la plus fréquente est la violette odorante qui, à défaut d’em-
baumer parce que souvent sans beaucoup de parfum, tapisse agréablement de nombreux gazons
dès le premier printemps et la pensée des champs, modeste fleur des moissons diversement colo-
rée.
Trèfles: 6 espèces
Cultivés et souvent subspontanés comme le trèfle incarnat et le trèfle hybride, envahissant au
point de devenir une «mauvaise herbe» tel le trèfle rampant, ou encore discret mais fréquent dans
les gazons comme le trèfle douteux.
Epilobes: 6 espèces
Parmi celles-ci, 2 espèces faciles à reconnaître: l’épilobe à feuilles étroites ou laurier de St-
Antoine (quelques plantes près de la halte de Champ-Pittet) et l’épilobe hérissé (fréquent dans les
endroits plus ou moins humides) et 4 espèces qui peuvent parfois être confondues entre elles, la
forme des feuilles et la présence ou l’absence de pétiole étant alors de bons critères de détermi-
nation.
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Gaillets: 6 espèces
Une espèce à fleur jaunes et 5 espèces à fleurs blanches, minuscules chez le gratteron aux petits
fruits hérissés de soies crochues pour en faciliter la dispersion et bien visible chez le gaillet odo-
rant (plus connu sous le nom d’aspérule odorante ou belle étoile) utilisé pour parfumer (à l’état
sec) les armoires à linge ou préparer le vin de mai; très proche des gaillets mais à fleurs roses, la
petite rubéole est fréquente mais souvent peu apparente dans les gazons, les talus et les chaumes.
Joncs: 6 espèces
Tous présents dans les Grèves de Clendy, les joncs colonisent rapidement, et souvent en grandes
quantités, les endroits humides en permanence (quartier de la Prairie, Champs Lovats); à noter
que le jonc des tonneliers est en réalité un Schoenoplectus de la famille des Cypéracées.
Bromes: 6 espèces
Ces grandes et élégantes Graminées ne sont heureusement pas trop difficiles à déterminer quant
aux espèces (encore faut-il trouver d’abord qu’il s’agit bien d’un brome!), surtout le brome stéri-
le avec ses rameaux pendants et ses longues arêtes atteignant 3 cm, et le brome fausse orge, avec
son panicule dressé formé d’épillets relativement gros.
Mauves: 4 espèces
Une mention spéciale pour les mauves dont les 4 espèces de Suisse peuvent être observées à
Yverdon. Les plus préquentes et les plus faciles à reconnaître sont la petite mauve aux fleurs rose
pâle et la grande mauve aux pétales pourpre clair à 3 stries plus foncées; en revanche, les mauves
alcée et musquée, plus rares, sont assez semblables d’aspect et se différencient par leurs feuilles
qui sont plus finement découpées chez la musquée et leurs calicules (petit calice accessoire placé
à la base du vrai calice) dont les 3 folioles sont ovales chez l’alcée et linéaires–lancéolées chez la
musquée.
Plantes naturalisées
Corydale jaune
Plante méditerranéenne probalement introduite au siècle passé par le baron Von Buren, à
Vaumarcus, la corydale jaune a rapidement colonisé de nombreux murs du pied du Jura; à
Yverdon, on peut l’observer à la rue du Four et à la rue de la Plaine.
Bunias d’Orient 
Jadis cultivé comme plante fourragère, il est maintenant bien naturalisé et en constante progres-
sion, comme en bordure de la Thièle à proximité du Pré français.
Julienne des dames 
Jadis échappée de jardins, on la retrouve dans le biotope humide du Bois des Vernes.
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Orpin des montagnes
Alors que l’orpin des rochers (inflorescences penchées avant la floraison et sépales glabres) est
assez fréquent au pied du Jura (Chassagnes d’Onnens et de Bonvillars), c’est l’orpin des mon-
tagnes (inflorescences toujours droites et sépales glanduleux) que l’on observe en ville d’Yverdon
sur quelques vieux murs et au pied des arbres.
Robinier faux-acacia
Originaire d’Amérique du Nord et cultivé en Europe dès le 17e siècle où il s’est bien acclimaté.
Onagres de Glaziou et bisannuelle
Egalement originaires d’Amérique du Nord et introduites en Europe au début du 17e siècle, on les
rencontre au bord des chemins, dans les décombres et les chantiers abandonnés.
Euphorbe maculée
D’origine méditerranéenne, elle colonise depuis peu quelques petites allées du cimetière ainsi que
bacs à fleurs et gravier près de la gare Yverdon–Ste-Croix.
Oxalide des fontaines
Arrivée d’Asie orientale ou d’Amérique du Nord, cette petite plante à fleurs jaunes et aux feuilles
semblables à celles du trèfle se rencontre dans les champs et les plates-bandes.
Impatiente à petites fleurs
Une espèce envahissante qui nous vient de l’est asiatique et déjà signalée comme naturalisée par
Ch.H. Godet en 1853.
Véroniques de Perse et filiforme
Asie de l’ouest et Asie du sud-ouest.
Solidage du Canada, vergerette annuelle et conyze du Canada
Trois plantes provenant d’Amérique du Nord et qui sont de plus en plus abondantes dans notre
région.
Galinsoga cilié
Autre «mauvaise herbe» envahissante originaire, elle, d’Amérique du Sud et qui doit son nom au
botaniste espagnol Galinsoga.
Panic capillaire
Originaire des Bermudes et probablement arrivé avec d’autres graines, le panic pousse quelques
fois en bordure de chemin (Bois des Vernes).
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Ail rocambole
Autrefois cultivé, quelques chétifs survivants apparaissent encore de temps à autre en bordure de
la voie CFF à la sortie d’Yverdon direction Lausanne.
Plantes subspontanées
Corydale pâle
Cette belle plante du sud-est de l’Europe a colonisé le haut du mur qui longe la Thièle à la hau-
teur du Centre COOP et ceci malgré un nettoyage et un colmatage énergiques.
Noyer et marronnier
A partir de noix et de marrons probablement transportés par les corneilles, quelques arbres se
développent dans nos forêts.
Groseillers noir (cassis) et rouge (raisinet)
Echappées des jardins, quelques plantes sont retournées à l’état «sauvage» dans les forêts rive-
raines humides des Vernes et de Clendy.
Trèfle incarnat et trèfle hybride
Originaires de l’Europe méridionale et souvents cultivés, ils sont parfois considérés comme défi-
nitivement naturalisés.
Buddléa
Arrivé de Chine, l’arbre aux papillons s’acclimate facilement au point de devenir envahissant en
certains endroits, au détriment parfois de la flore indigène.
Plantes adventices
Passerage de Virginie
Cette plante rudérale d’origine nord-américaine, également considérée comme naturalisée, est
surtout présente au pied des arbres et des murs (avenue Haldimand).
Oxalide corniculé
Ce charmant et petit pain-de-coucou méditerranéen, jaune aux feuilles souvent lavées de pourpre,
pas encore signalé dans le Nord vaudois par l’Atlas de distribution, est maintenant de plus en plus
fréquent, même en pleine ville.
Ambroisie à feuilles d’armoise
Plante émettant des pollens fortement allergisants. Elle a probablement débarqué en Europe en
1944 avec les troupes d’Amérique du Nord (quelques belles plantes à l’avenue Haldimand).
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Alpiste des Canaries
Cette adventice provenant de graines destinées aux oiseaux domestiques est apparue en quelques
exemplaires près de l’Ecole d’ingénieurs pour disparaître presque aussitôt à la suite de la création
de places de parcage.
Plantes très menacées (selon la Liste rouge de LANDOLT 1991)
Calépine irrégulière
Quelques plantes au Quai-de-la- Thièle, en bordure des voies de l’Yverdon-Ste-Croix.
Euphorbe des marais
Une petite station perdue dans la roselière des Grèves de Clendy, mais plus accessible depuis la
coupe périodique des roseaux.
Molène pulvérulente
Une bonne dizaine de plantes, malheureusement vite fauchées, dans un talus et une plate-bande
de l’avenue de Grandson, en face de l’usine Leclanché.
Souchet odorant
Apparaît sporadiquement selon le niveau du lac et la densité de la végétation dans la petite por-
tion de rive sans roseaux du secteur 6, à droite de l’embouchure du Bey.
Picride fausse vipérine
Découverte par Christian Clerc, une belle station de 20-30 plantes dans un terrain vague des
Champs-Lovats.
Ail rocambole
Fait partie des plantes naturalisées.
Plantes menacées
Vingt espèces yverdonnoises figurent également sur la Liste rouge comme menacées: il s’agit du
pigamon jaune, de la renoncule scélérate, du silène de nuit, de la bertéroa blanchâtre, de la drave
des murailles, de la fausse roquette de France, du réséda jaunâtre, de la gesse des marais (vrai-
semblablement disparue), de l’hydrocotyle commun, de l’épiaire annuelle, de la kickxia élatine,
de l’odontitès tardif, de la légousie miroir de Vénus, de la cardère poilue, de l’onoporde acanthe,
du butome en ombelle, de l’héléocharis à une écaille, du souchet brun-noirâtre, du carex des rives
et de l’orchis pyramidal.
Conclusion
Une analyse par secteurs des plantes spontanées du territoire communal yverdonnois, bien que
basée sur un inventaire qui ne sera jamais stable ni définitif, offre néanmoins la possibilité de
dégager quelques considérations intéressantes :
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- le grand nombre d’espèces observées est assez surprenant, surtout dans les secteurs urbains,
industriels et semi-urbains, et ceci malgré un constant souci de propreté (?), de fréquentes
modification d’affectaton et de nombreux aménagements;
- l’apport très riche des secteurs riverains 6 et 8 dont il faut préserver le caractère encore rela-
tivement naturel, indispensable au maintien et au développement de nombreuses espèces des
lieux humides;
- l’apport également intéressant des terrains vagues qui sont, en quelque sorte, nos jachères
citadines;
- la grande diversité de biotopes, naturels ou artificiels, qui se développent souvent sur de
petites surfaces, mais suffisantes pour accueillir des espèces privées de leur milieu d’origi-
ne.
Et maintenant, rendez-vous après Expo.02 pour un nouvel état de la flore spontanée
d’Yverdon-les-Bains, surtout dans les secteurs touchés par cette manifestation. Il sera alors très
intéressant de constater quelles seront les plantes qui auront le mieux résisté à ce nouvel impact
qui laissera certainement des traces tant sur les espèces que sur les biotopes, mais qui pourra peut-
être aussi nous réserver quelque algréable surprise.
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Annexe 1
Les secteurs
Plan établi sur la base des données cadastrales. Reproduit avec l’autorisation du Service du cadastre de l’informa-
tion sur le territoire-Vaud N° 18/99.
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Secteurs urbains
1 centre ville
2 zone industrielle
Secteurs semi-urbains
3 zone est
4 zone sud
5 zone ouest
Secteurs riverains
6 Bois des Vernes
7 zone sports et loisirs
8 Grêves de Clendy
Secteurs peripheriques
9 zone des collines
10 zone des cultures
1
2
3
10
5
6
7
8
4
Annexe 2
Liste des plantes
Voici donc la liste des 521 espèces observées, classées par famille, selon l’ordre adopté par
AESCHIMANN & BURDET (1994).
Les colonnes, numérotées de 1 à 10 (0), correspondent aux secteurs de la carte. La présence,
ou l’absence, d’observations donnent déjà d’intéressantes indications quant à la fréquence et la
répartition des espèces ainsi qu’à la spécification des biotopes dans certains secteurs.
Equisetaceae
Equisetum arvense - - 3 4 5 6 7 8 9 0
Equisetum telmateia (= E. maximum) - - - - - 6 - - 9 0
Equisetum palustre - - 3 - - - 7 - - -
Equisetum hyemale - - - - - 6 - 8 - -
Equisetum ramosissimum - 2 - - - - - - - -
Polypodiaceae
Pteridium aquilinum - - - - - - - - 9 -
Phyllitis scolopendrium (= Asplenium scol.) - - - 4 - - - - - -
Asplenium trichomanes s.l. 1 - - 4 - - 7 - - -
Asplenium ruta-muraria 1 2 3 4 5 - - - - -
Athyrium filix-femina - - - - - - - 8 - -
Dryopteris filix-mas - - 3 - 5 - 7 8 9 -
Polystichum aculeatum (= P. lobatum) - - - - 5 - - - - -
Pinaceae
Abies alba - - - - - - - - 9 -
Picea abies - - - - - - - 8 - -
Pinus sylvestris - - - - - - - - 9 -
Taxaceae
Taxus baccata - - 3 - - - - 8 9 -
Nymphaeaceae
Nuphar lutea - - - - - - 7 - - -
Ranunculaceae
Actaea spicata - - - - - - - - 9 -
Helleborus foetidus - - 3 - - - - - - -
Caltha palustris - - - - 5 6 7 8 - -
Thalictrum flavum - - - - - - - 8 - -
Anemone ranunculoides - - 3 4 - 6 - - - -
Anemone nemorosa - - 3 - - 6 7 8 9 0
Hepatica nobilis (= H. triloba) - - - - - - - - 9 -
Clematis vitalba 1 2 3 - - - 7 8 9 0
Ranunculus ficaria 1 - 3 4 5 6 7 8 9 -
Ranunculus sceleratus - - - - - 6 7 8 - -
Ranunculus auricomus - - 3 - - 6 - 8 9 -
Ranunculus acris ssp. friesianus - 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Ranunculus lanuginosus - - - - - - 7 8 9 -
Ranunculus bulbosus - 2 3 - 5 6 7 8 9 0
Ranunculus repens - - 3 4 5 - 7 8 9 0
Papaveraceae
Chelidonium majus 1 2 3 4 5 6 7 - - -
Papaver rhoeas - 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Papaver dubium ssp. lecoqii - 2 - 4 5 - - - - 0
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Fumariaceae
Corydalis lutea 1 - - 4 - - - - - -
Corydalis ochroleuca - - - - 5 - - - - -
Corydalis cava 1 - 3 - 5 6 - - 9 -
Fumaria officinalis - 2 3 - 5 - 7 - - 0
Ulmaceae
Ulmus laevis - - - - - - 7 - - -
Ulmus glabra - 2 3 - - - - - 9 -
Moraceae
Humulus lupulus - - - - - 6 7 8 - -
Urticaceae
Urtica urens 1 - - - - - - - - -
Urtica dioica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Parietaria officinalis - 2 3 - 5 - 7 - - 0
Juglandaceae
Juglans regia - - 3 - - - - - - -
Fagaceae
Fagus sylvatica - - 3 - - - - 8 - -
Quercus robur - - 3 - - - - 8 9 -
Betulaceae
Alnus glutinosa - - - - - 6 - 8 - -
Alnus incana - - - - - 6 - 8 - -
Betula pendula - - - - - - - 8 - -
Carpinus betulus - - 3 - - - - - 9 -
Corylus avellana - - 3 - - 6 - 8 9 -
Chenopodiaceae
Chenopodium hybridum - - - - - - 7 - - -
Chenopodium polyspermum - - 3 - - - 7 - 9 -
Chenopodium album - - 3 - - - 7 - 9 -
Atriplex patula - - 3 - - - - - 9 -
Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus - - - 4 - - 7 - - 0
Amaranthus blitum 1 2 - 4 - - 7 - - -
Portulacaceae
Portulaca oleracea 1 - 3 4 - - - - 9 0
Caryophyllaceae
Sagina procumbens 1 - 3 - - - 7 - 9 0
Arenaria serpyllifolia - 2 3 4 - - 7 - - -
Moehringia trinervia - - 3 - - - 7 - - -
Myosoton aquaticum (= Stellaria aquatica ) - - - - - 6 7 8 - -
Stellaria media 1 2 3 4 - 6 7 8 9 0
Cerastium glomeratum - 2 3 4 5 - 7 8 - -
Cerastium fontanum ssp. vulgare - - 3 - - - 7 8 9 -
Saponaria officinalis - 2 3 4 5 6 - - - 0
Petrorhagia prolifera (= Tunica prolifera) - - - - 5 - - - - -
Dianthus superbus - - - 4 - - - - - -
Dianthus armeria - - - - - - - - 9 -
Dianthus carthusianorum - - - 4 - - - - - -
Silene dioica (= Melandrium diurnum) - - - - - - - 8 - -
Silene pratensis (= Melandrium album) - - 3 - 5 6 7 - - 0
Silene noctiflora (= Melandrium noctiflorum) - - 3 - - - - - - -
Silene flos-cuculi (= Lychnis flos-cuculi) - - - - 5 - - - - -
Silene vulgaris (= S. cucubalus) 1 - 3 4 - 6 7 - - -
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Polygonaceae
Rumex acetosella - - - 4 - - - - - -
Rumex acetosa - 2 - - 5 - 7 8 - -
Rumex obtusifolius - - 3 - - - 7 - - -
Rumex crispus - - 3 - - - - - - -
Fallopia convolvulus (= Polygonum conv.) - - 3 - - - 7 - 9 -
Polygonum aviculare - - 3 - - 6 - - 9 -
Polygonum amphibium - 2 3 - - - 7 - - -
Polygonum persicaria - - 3 - - - 7 - - -
Polygonum lapathifolium - - 3 4 - 6 - 8 9 0
Hypericaceae
Hypericum perforatum - - 3 4 - - 7 - 9 0
Hypericum tetrapterum (= H. quadrangulum) - - - - - - - 8 - 0
Tiliaceae
Tilia cordata - - 3 - - - - - - -
Tilia platyphyllos - - 3 - - - - - - -
Malvaceae
Malva alcea - 2 3 4 5 6 - - - -
Malva moschata - - - 4 - - - - - -
Malva sylvestris - 2 3 4 5 6 - - - -
Malva neglecta 1 2 3 4 5 6 7 - - -
Violaceae
Viola odorata 1 - 3 - - - 7 8 9 -
Viola alba - - 3 - - - - - - -
Viola hirta - - 3 4 - - - - - -
Viola reichenbachiana (= V. sylvestris) - 2 3 - - - - 8 9 -
Viola riviniana - - - - - - - - 9 -
Viola arvensis - 2 3 - - - - - - 0
Cucurbitaceae
Bryonia dioica 1 2 3 4 - 6 7 - 9 -
Salicaceae
Populus tremula - - - - - - - 8 - -
Populus alba - - - - - 6 7 8 9 -
Salix triandra - - - - - - - 8 - -
Salix alba - - 3 - - 6 7 8 - -
Salix elaeagnos - - 3 - - - - - - -
Salix myrsinifolia - - - - - 6 - 8 - -
Salix purpurea - - - - - 6 - 8 - -
Salix viminalis - - - - - 6 7 - - -
Salix caprea - - 3 - - 6 - - - -
Salix cinerea - - 3 - - 6 - 8 - -
Brassicaceae (Cruciferae)
Sisymbrium officinale 1 2 3 - 5 6 7 - - 0
Alliaria petiolata (= A. officinalis) 1 - 3 - 5 6 7 8 9 0
Arabidopsis thaliana 1 2 3 4 5 6 7 - 9 0
Bunias orientalis - - - - 5 - 7 - - 0
Erysimum cheiranthoides - - 3 - - - - - - -
Hesperis matronalis - - - - - 6 - - - -
Barbarea vulgaris - - 3 - 5 - 7 - - 0
Barbarea intermedia - - - - - - 7 - - -
Rorippa palustris - - - - - 6 7 - - -
Rorippa sylvestris - - 3 4 5 - - 8 - 0
Rorippa anceps - - - - - - - 8 - -
Nasturtium officinale - - - - - 6 - - - -
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Cardamine impatiens - - - - - - - 8 - -
Cardamine hirsuta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
Cardamine amara - - 3 - - 6 - - - -
Cardamine pratensis - 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Berteroa incana - - - - - - 7 - - -
Draba muralis - 2 3 - - - - - - -
Erophila verna 1 2 3 4 5 - 7 8 - -
Erophila praecox 1 2 3 4 - - 7 - - -
Capsella bursa-pastoris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Thlaspi arvense - - 3 4 - - - - - 0
Thlaspi perfoliatum - 2 3 - 5 - - - 9 -
Lepidium virginicum 1 2 3 4 - 6 - - - -
Cardaria draba (= Lepidium draba) - - 3 4 5 - - - - -
Diplotaxis muralis 1 2 3 - 5 - 7 - - -
Brassica napus - 2 3 - - - - 8 - -
Sinapis arvensis - - 3 - 5 - 7 - - -
Erucastrum nasturtiifolium - 2 3 4 5 6 7 - - 0
Erucastrum gallicum - - - - - - 7 - - -
Calepina irregularis - - - - 5 - - - - -
Resedaceae
Reseda luteola - - 3 - - - - - - 0
Reseda lutea - 2 3 4 5 6 7 - - 0
Primulaceae
Lysimachia nummularia - - 3 - - 6 - - - -
Lysimachia vulgaris - - 3 - - 6 - 8 - -
Anagallis arvensis - - 3 4 - - - 8 9 0
Anagallis foemina - - 3 - - - - - - -
Primula acaulis 1 2 3 4 - - 7 8 9 -
Primula elatior - - 3 - - 6 - 8 - -
Primula veris - - - - - - 7 - - -
Crassulaceae
Sedum montanum - - - 4 - - - - - -
Sedum acre 1 - 3 4 - - - - - -
Sedum sexangulare 1 - - 4 5 - 7 - - -
Sedum dasyphyllum 1 - 3 - - - - - - -
Sedum album 1 2 3 4 5 6 7 - - -
Saxifragaceae
Saxifraga tridactylites 1 2 3 - - - - - - -
Ribes uva-crispa - - - - - - - 8 - -
Ribes alpinum - - - - - - - 8 - -
Ribes nigrum - - - - - - - 8 - -
Ribes rubrum - - 3 - - 6 - 8 - -
Rosaceae
Filipendula ulmaria - - 3 - - 6 - 8 - -
Rubus idaeus - - - - - - - 8 9 -
Rubus caesius - - - - - 6 - 8 - -
Rubus fruticosus aggr. - - 3 - - 6 7 8 9 -
Rosa arvensis - - 3 - - - - - - -
Rosa canina - - - - - - - - 9 -
Agrimonia eupatoria - - 3 - - - - - 9 -
Sanguisorba minor - - 3 4 - - 7 8 9 -
Sanguisorba officinalis - - - - - 6 - - - 0
Geum urbanum 1 - 3 4 - 6 7 8 9 -
Geum rivale - - 3 - - - - - - -
Potentilla sterilis - - 3 - - - - - - -
Potentilla anserina - - 3 - - - - 8 - -
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Potentilla reptans - 2 3 4 - - 7 8 9 -
Potentilla neumanniana (= P. tabernaemontani, verna) - - 3 - 5 - - - 9 -
Fragaria vesca - - 3 - - - - - - -
Sorbus aucuparia - - 3 - - - - - - -
Crataegus laevigata (= C. oxyacantha) - - - - - - - - 9 -
Crataegus monogyna - - - 4 - - - 8 9 -
Prunus padus - - 3 4 - - - 8 - -
Prunus spinosa - - 3 - - - - - - -
Prunus avium - - 3 - - - - 8 9 -
Fabaceae (Leguminosae)
Robinia pseudoacacia - - - - - - - 8 9 -
Anthyllis vulneraria ssp. carpatica - - 3 - - - - - 9 -
Lotus maritimus (= Tetragonolobus mar.) - - 3 - - - 7 - 9 -
Lotus corniculatus - - 3 4 5 6 7 8 9 0
Securigera varia (= Coronilla varia) - - 3 - - 6 7 8 - -
Onobrychis viciifolia - - 3 4 - - - - 9 -
Ononis repens - - - - 5 - - - - -
Ononis spinosa - - - - - - - - - 0
Medicago lupulina - 2 3 4 5 6 7 - 9 0
Medicago sativa - - 3 4 - - - - - -
Melilotus albus - 2 3 - 5 6 - 8 - -
Melilotus officinalis - - 3 - - - - - 9 -
Trifolium incarnatum - - - - - - - - 9 -
Trifolium pratense - - - - - - 7 - - -
Trifolium repens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Trifolium hybridum - - 3 - - - - - - -
Trifolium campestre - - 3 - 5 6 7 - - -
Trifolium dubium - 2 3 4 5 6 - - - -
Vicia cracca - 2 - - - 6 7 8 - 0
Vicia cracca ssp. tenuifolia (= V. tenuifolia) - - 3 - - - - - - -
Vicia sepium - - 3 - - - 7 8 9 -
Vicia sativa ssp. nigra - - 3 4 - - - - - -
Lathyrus pratensis - 2 3 - - - - - - -
Lathyrus palustris - - - - - - - 8 - -
Lathyrus latifolius - - 3 4 - - - - 9 -
Haloragaceae
Myriophyllum spicatum - - - - - - - - - 0
Lythraceae
Lythrum salicaria - 2 3 - - 6 - 8 - 0
Thymelaeaceae
Daphne laureola - - 3 - - - - 8 - -
Onagraceae
Epilobium angustifolium - - 3 - - - - - - -
Epilobium hirsutum 1 - 3 4 5 6 7 8 9 0
Epilobium parviflorum - - 3 - - - - - - -
Epilobium montanum - - 3 - - - - - - -
Epilobium palustre - - - - - - - 8 - -
Epilobium roseum - - - - - 6 - 8 9 -
Oenothera glazioviana - - - 4 - 6 - - - -
Oenothera biennis - - - - 5 6 7 - - -
Circaea lutetiana 1 - 3 4 - 6 - 8 9 -
Cornaceae
Cornus mas - - - - - - - 8 - -
Cornus sanguinea - - - - - 6 - 8 9 -
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Loranthaceae
Viscum album 1 - 3 - - 6 7 8 9 -
Celastraceae
Euonymus europaeus - - 3 4 - 6 7 8 9 -
Aquifoliaceae
Ilex aquifolium - - 3 - - - - 8 - -
Euphorbiaceae
Mercurialis annua 1 2 3 4 - - - - 9 0
Mercurialis perennis - - - - - - 7 - - -
Euphorbia maculata - 2 - 4 - - - - - -
Euphorbia helioscopia 1 - 3 - - - - - 9 0
Euphorbia palustris - - - - - - - 8 - -
Euphorbia platyphyllos - - - - - - - 8 - 0
Euphorbia stricta - - 3 - - - - - - -
Euphorbia dulcis - - 3 - - - - - - -
Euphorbia verrucosa - - - - - - - - - 0
Euphorbia amygdaloides - - 3 - - - - 8 9 -
Euphorbia cyparissias - 2 - - 5 6 - - 9 0
Euphorbia peplus 1 - 3 4 - - - - 9 -
Euphorbia exigua - - 3 4 - - - - 9 0
Rhamnaceae
Frangula alnus - - - - - - - 8 - -
Linaceae
Linum catharticum - - - - - - - 8 9 -
Hippocastanaceae
Aesculus hippocastanum - - 3 - - - - 8 - -
Aceraceae
Acer campestre - - 3 - - - 7 8 9 -
Acer pseudoplatanus - - 3 4 - 6 7 8 9 -
Acer platanoides - - 3 4 - - - 8 9 -
Oxalidaceae
Oxalis acetosella - - 3 - - - - - - -
Oxalis fontana (= O. stricta) 1 2 3 4 - 6 - - - 0
Oxalis corniculata 1 2 3 4 5 6 - - - -
Geraniaceae
Geranium robertianum - 2 3 4 5 6 7 8 9 -
Geranium robertianum ssp. purpureum - 2 3 - - - - 8 - -
Geranium rotundifolium - 2 - - - - 7 - - -
Geranium columbinum - - 3 - - - - - - -
Geranium dissectum - - 3 - 5 - - - 9 -
Geranium molle - - - 4 - - 7 8 - -
Geranium pusillum - - 3 4 5 6 - - - -
Geranium pyrenaicum 1 2 3 4 5 6 7 - 9 0
Erodium cicutarium 1 2 3 4 5 - 7 - - 0
Balsaminaceae
Impatiens noli-tangere - - - - - 6 - - - -
Impatiens parviflora 1 2 3 - 5 6 7 8 - 0
Araliaceae
Hedera helix 1 - 3 - - 6 7 8 9 -
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Apiaceae (Umbelliferae)
Hydrocotyle vulgaris - - - - - - - 8 - -
Chaerophyllum temulum - - 3 - - 6 7 8 - -
Chaerophyllum aureum - - - - - - 7 - - -
Anthriscus sylvestris - - 3 - 5 - 7 - 9 0
Torilis japonica - - 3 - - 6 - - 9 -
Pimpinella saxifraga - - - - - - - - 9 -
Aegopodium podagraria - 2 - - - 6 - - - -
Berula erecta (= Sium erectum) - - - - - - 7 8 - -
Aethusa cynapium 1 - 3 - - - - - 9 -
Angelica sylvestris - - 3 - - 6 - 8 - -
Peucedanum palustre - - - - - - - 8 - -
Pastinaca sativa - 2 3 4 - - 7 - 9 0
Heracleum sphondylium - - 3 - - 6 - - 9 0
Daucus carota - 2 3 - 5 - 7 - 9 -
Gentianaceae
Centaurium erythraea (= C. umbellatum) - - - - - - - - 9 -
Apocynaceae
Vinca minor - - - - - - - 8 9 -
Solanaceae
Solanum dulcamara - - 3 4 - - 7 8 9 0
Solanum nigrum 1 - - 4 - 6 7 - 9 -
Convolvulaceae
Convolvulus arvensis - 2 3 4 - 6 7 - 9 0
Calystegia sepium (= Convolvulus sepium) - 2 3 4 - 6 7 - 9 0
Boraginaceae
Buglossoides purpurocaerulea (= Lithospermum purp.) - - 3 - - - - - - -
Lithospermum officinale - - - - - 6 7 8 - -
Echium vulgare - - 3 - 5 6 - - 9 -
Pulmonaria obscura - - 3 - - - - - - -
Symphytum officinale - - 3 - - 6 7 8 - 0
Myosotis arvensis - 2 3 - - - - 8 - 0
Verbenaceae
Verbena officinalis - 2 3 4 5 6 7 - 9 0
Lamiaceae (Labiatae)
Ajuga reptans - - 3 - - 6 - 8 9 -
Mentha aquatica - - - - - - 7 8 - -
Mentha longifolia - 2 3 - - - 7 - - 0
Lycopus europaeus - - - - - 6 7 8 - -
Origanum vulgare - 2 3 - - 6 7 8 - -
Thymus pulegioides - 2 3 - - - - - - -
Clinopodium vulgare (= Satureja vulgaris) - - - - - - - - 9 -
Glechoma hederacea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
Ballota nigra ssp.foetida - - 3 - - - - - - -
Stachys alpina - - - - - - - - 9 -
Stachys annua - - - - - - - - 9 -
Stachys sylvatica - - 3 - - 6 7 8 9 -
Stachys palustris - - - - - 6 7 8 - -
Lamium galeobdolon ssp. montanum - - 3 - - 6 - 8 9 -
Lamium maculatum - - 3 - 5 6 7 8 9 -
Lamium amplexicaule 1 - 3 4 5 - 7 - - -
Lamium purpureum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Galeopsis tetrahit - 2 3 - - 6 7 8 9 -
Prunella vulgaris - 2 3 4 - - - - 9 -
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Salvia pratensis - 2 3 4 - - 7 - 9 -
Scutellaria galericulata - - - - - 6 7 8 - -
Plantaginaceae
Plantago media 1 - 3 - - - 7 - 9 -
Plantago major 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Plantago lanceolata - 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Buddlejaceae
Buddleja davidii - - 3 - - 6 - 8 - -
Oleaceae
Fraxinus excelsior - - 3 4 - 6 - 8 9 -
Ligustrum vulgare - - - - - - - 8 - -
Scrophulariaceae
Verbascum nigrum - - 3 4 - - - - - 0
Verbascum lychnitis - 2 - 4 5 - - - - 0
Verbascum pulverulentum - - - - 5 - - - - -
Verbascum thapsus - - - - - 6 - - - -
Verbascum densiflorum - 2 3 4 5 - - - - -
Scrophularia nodosa - - 3 - - - 7 - 9 0
Scrophularia umbrosa (= S. alata) - - - - - - - 8 - -
Chaenorrhinum minus (= Linaria minor) 1 - - - 5 - 7 - - 0
Cymbalaria muralis (= Linaria cymbalaria) 1 - 3 4 5 - 7 - - -
Kickxia spuria (= Linaria spuria) - - 3 - - - - - 9 0
Kickxia elatine (= Linaria elatine) - - 3 - - - - - - 0
Linaria vulgaris 1 2 3 4 - 6 7 - 9 0
Veronica beccabunga - - 3 - - 6 7 - - -
Veronica anagallis-aquatica - - - - - 6 7 8 - -
Veronica chamaedrys - - 3 4 5 - 7 - 9 -
Veronica serpyllifolia - 2 3 4 5 - 7 - - -
Veronica arvensis - 2 3 - 5 - 7 - - -
Veronica hederifolia - 2 3 - - 6 7 8 9 -
Veronica agrestis - - 3 - - - - - - -
Veronica polita - - 3 - - - - - - -
Veronica persica - 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Veronica filiformis 1 2 3 4 5 - 7 8 - -
Odontites vernus ssp. serotinus - - - - - - 7 - - -
Rhinanthus alectorolophus - - - - - - - - - 0
Lathraea squamaria - - - - - - 7 8 - -
Orobanchaceae
Orobanche caryophyllacea - - 3 - - - - - - 0
Orobanche minor - - - - - - 7 - - -
Campanulaceae
Campanula patula - - 3 - - 6 - - - -
Campanula rotundifolia - - 3 - - - - - 9 -
Campanula rapunculoides 1 - 3 4 5 - - - - -
Campanula trachelium - - 3 - - - 7 - - -
Legousia speculum-veneris - - 3 - - - - - - -
Phyteuma spicatum - - - - - - 7 - - -
Rubiaceae
Sherardia arvensis - 2 3 4 - - - - - -
Galium verum - - 3 - - - - - - 0
Galium palustre - - - - - - - 8 - -
Galium uliginosum - - - - - - - 8 - -
Galium aparine - - 3 - - 6 - 8 9 -
Galium odoratum (= Asperula odorata) - - 3 - - - - - - -
Galium album - 2 - - - 6 7 - 9 -
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Caprifoliaceae
Lonicera xylosteum - - 3 - - - - - 9 -
Viburnum lantana - - 3 - - 6 7 8 9 -
Viburnum opulus - - 3 - - 6 - 8 - -
Sambucus nigra - 2 3 - - 6 7 8 9 -
Adoxaceae
Adoxa moschatellina - - 3 - - - - - - -
Valerianaceae
Valerianella locusta - - 3 - - - - - - -
Valerianella carinata - - 3 4 - - 7 - - -
Valeriana repens - - - - - - 7 8 9 -
Valeriana officinalis - - 3 - - 6 - 8 - -
Valeriana dioica - - - - - - - 8 - -
Dipsacaceae
Dipsacus pilosus - - - - - 6 7 - - -
Dipsacus fullonum (= D. sylvestris) - - 3 - - - 7 - - 0
Knautia arvensis - - 3 4 - - - - 9 0
Knautia dipsacifolia (= K. sylvatica) - - - - - - - - 9 -
Scabiosa columbaria - - 3 - 5 - - - - -
Asteraceae (Compositae)
Eupatorium cannabinum - 2 3 - - 6 - 8 9 -
Solidago virgaurea - - 3 - - - - - - -
Solidago gigantea - - - - - - - 8 9 -
Bellis perennis 1 2 3 4 5 - 7 8 9 -
Erigeron acer s.l. - 2 3 - - - - - 9 -
Erigeron annuus - - - - 5 - - - - -
Erigeron annuus ssp. septentrionalis - - 3 - - - - - - -
Conyza canadensis (= Erigeron canadensis) 1 2 3 4 - 6 7 - 9 0
Inula conyza - - - - - - - - 9 -
Inula salicina - - - - - - - - 9 -
Pulicaria dysenterica - - - - - - - 8 - -
Bidens tripartita - - - - - 6 7 - - -
Ambrosia artemisiifolia - 2 3 - - - - - - -
Galinsoga ciliata 1 2 - 4 - 6 7 - - 0
Achillea millefolium - - 3 4 5 6 7 - - 0
Matricaria recutita - - 3 - - - 7 - - -
Matricaria discoidea 1 - 3 - 5 - 7 - 9 0
Tripleurospermum perforatum - - 3 - - - - - - -
Leucanthemum vulgare 1 2 3 4 - - 7 - 9 -
Artemisia vulgaris - - - - 5 6 7 - - -
Tussilago farfara - 2 3 4 - - 7 8 9 -
Senecio paludosus - - - - - - - 8 - -
Senecio vulgaris 1 2 3 4 5 6 7 - 9 -
Senecio viscosus - 2 - 4 - - - - - -
Senecio erucifolius - - 3 - 5 6 7 - 9 -
Senecio jacobaea - - 3 - - - - - 9 -
Arctium tomentosum - - - - - - - - - 0
Arctium lappa - - - - 5 - - - - -
Arctium minus - - - - - - - - - 0
Carduus nutans - - - - - - - - - 0
Cirsium vulgare - - 3 4 - 6 7 8 9 0
Cirsium arvense - - 3 4 - - 7 8 9 0
Cirsium palustre - - - - - - - 8 - -
Cirsium acaule - - - - - - - - 9 -
Onopordum acanthium - - 3 - - - - - - -
Centaurea scabiosa - - 3 - 5 - - - - -
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Centaurea jacea - - 3 - - 6 - - 9 0
Cichorium intybus - - 3 4 - - 7 - 9 0
Tragopogon dubius - - - - - - - - - 0
Tragopogon pratensis ssp. orientalis - - 3 4 - - 7 - 9 0
Hypochaeris radicata - 2 3 4 5 - 7 - 9 -
Leontodon autumnalis - - - - - - 7 - - -
Leontodon hispidus - - - - - - - - 9 -
Picris hieracioides - 2 3 - 5 - 7 - - 0
Picris echioides - - 3 - - - - - - -
Sonchus arvensis - - 3 - - - - - - -
Sonchus asper 1 - 3 - - 6 - - - -
Sonchus oleraceus 1 - 3 - 5 - - - - -
Hieracium pilosella - - 3 - 5 - - - 9 -
Hieracium murorum aggr. - - - - 5 - - - - -
Mycelis muralis (= Cicerbita muralis) 1 2 3 4 5 - - - - -
Lactuca serriola 1 - 3 4 - - 7 - 9 -
Lapsana communis - - 3 - - 6 7 8 9 -
Taraxacum officinale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Crepis biennis - - - - - - - - 9 -
Crepis capillaris - 2 3 4 - - 7 - 9 -
Butomaceae
Butomus umbellatus - - - - 5 - 7 8 - -
Alismataceae
Alisma plantago-aquatica - - - - - - 7 8 - -
Hydrocharitaceae
Elodea canadensis - - - - - - 7 - - 0
Potamogetonaceae
Potamogeton crispus - - - - 5 - - - - -
Potamogeton natans - - - - 5 6 - - - 0
Potamogeton perfoliatus - - - - - - 7 - - -
Potamogeton pectinatus - - - - - 6 7 - - -
Araceae
Arum maculatum - - 3 4 - 6 - 8 9 -
Lemnaceae
Lemna trisulca - - - - - - 7 - - -
Lemna minuta (= L. minuscula) - - - - - - 7 - - -
Lemna minor - - - - - 6 7 8 - -
Juncaceae
Juncus inflexus - - 3 - - 6 - 8 - -
Juncus effusus - - 3 - - - - 8 - -
Juncus tenuis - - 3 - - 6 - 8 - -
Juncus bufonius - - 3 - - - - 8 - -
Juncus subnodulosus - - 3 - - - - 8 - -
Juncus articulatus - - - - - - - 8 - -
Luzula campestris - - - - 5 - - - - -
Cyperaceae
Scirpus sylvaticus - - - - - - - 8 - -
Schoenoplectus lacustris - - 3 - - - - - - -
Eleocharis uniglumis - - - - - - - 8 - -
Eriophorum angustifolium - - - - - - - 8 - -
Cladium mariscus - - - - - - - 8 - -
Cyperus fuscus - - - - - - - 8 - -
Cyperus longus - - - - - 6 - - - -
Carex otrubae (= C. nemorosa) - - - - - 6 - - - -
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Carex spicata (= C. contigua, muricata) - - 3 - - - - - - -
Carex remota - - - - - 6 - 8 - -
Carex elata - - - - - - - 8 - -
Carex caryophyllea (= C. verna) - - 3 - 5 - - - - -
Carex hirta - - 3 - - - - 8 - -
Carex panicea - - - - - - - 8 - -
Carex flacca - - 3 - - - - 8 9 -
Carex vesicaria - - - - - - - 8 - -
Carex acutiformis - - - - - - - 8 - -
Carex riparia - - - - - 6 - 8 - -
Carex pendula - - - - - - - 8 - -
Carex sylvatica - - - - - - - 8 - -
Carex flava - - - - - - - 8 - -
Carex viridula (= C. oederi, serotina) - - - - - - - 8 - -
Carex hostiana - - - - - - - 8 - -
Poaceae (Graminae)
Dactylis glomerata - - 3 4 5 6 7 8 9 0
Poa bulbosa - 2 - - 5 - 7 - - -
Poa trivialis - - 3 - - - - - 9 -
Poa annua 1 2 3 4 5 6 7 - 9 0
Glyceria notata (= G. plicata) - - - - - 6 7 8 - -
Lolium multiflorum - - 3 - - - - - - -
Lolium perenne - - 3 4 5 6 - - 9 0
Bromus benekenii - - - - - - - - 9 -
Bromus erectus - 2 - - - - - - - -
Bromus inermis - - 3 - - - - 8 - 0
Bromus sterilis - 2 3 - - 6 7 8 9 0
Bromus tectorum - - 3 - - - - - - -
Bromus hordeaceus - - 3 - - - 7 8 9 0
Brachypodium pinnatum - - - - - 6 - - 9 -
Brachypodium sylvaticum - - 3 - - 6 - 8 9 -
Hordeum murinum 1 2 3 4 5 6 7 - 9 -
Agropyron caninum - - - - - 6 - 8 - -
Arrhenatherum elatius - - 3 - - 6 - - 9 -
Holcus lanatus - - - - - 6 - - - -
Phragmites australis (= Ph. communis) - - 3 4 - 6 7 8 - 0
Molinia caerulea - - - - - - - 8 - -
Molinia arundinacea - - - - - 6 - 8 - 0
Phalaris arundinacea - - - - - - - 8 - -
Phalaris canariensis - - 3 - - - - - - -
Anthoxanthum odoratum - - 3 - - - - - - -
Phleum pratense - - 3 - - - - - 9 -
Cynodon dactylon - - 3 4 - - 7 - - -
Panicum capillare - - - - - 6 - - - -
Echinochloa crus-galli (= Panicum crus-g.) - - 3 4 - 6 7 8 - 0
Digitaria sanguinalis (= Panicum sanguinale) 1 2 3 4 - 6 7 8 9 -
Setaria verticillata - - - - - - - 8 9 -
Setaria pumila (= S. glauca) - - - - - 6 - 8 9 -
Setaria viridis - - - - 5 - - - - -
Sparganiaceae
Sparganium erectum (= S. ramosum) - - - - - 6 - - - 0
Sparganium emersum (= S. simplex) - - - - - 6 7 8 - -
Typhaceae
Typha angustifolia - - - - - - - 8 - -
Typha latifolia - - 3 - - 6 - 8 - -
Liliaceae
Colchicum autumnale - - 3 - - - - - - -
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Scilla bifolia - - - 4 5 - - - - -
Ornithogalum umbellatum - 2 - 4 5 6 - - - -
Muscari racemosum - 2 - - 5 - - - - -
Allium ursinum - - 3 - 5 6 7 8 - -
Allium scorodoprasum - - - - - - - - - 0
Allium carinatum - - - - - 6 - - 9 -
Allium oleraceum - - 3 - - - - - - -
Polygonatum multiflorum - - 3 - - 6 - 8 9 -
Paris quadrifolia - - 3 - - 6 - 8 9 -
lridaceae
Iris pseudacorus - - - - - 6 7 8 - -
Dioscoreaceae
Tamus communis - - - - - - - 8 - -
Orchidaceae
Cephalanthera rubra - - - - 5 - - - - -
Cephalanthera damasonium - - 3 - - - - - - -
Epipactis atrorubens - - - - - - 7 - - -
Listera ovata - - - - - - - - 9 -
Orchis militaris - - - - - - 7 - 9 -
Dactylorhiza maculata (= Orchis maculata) - - - - - - - - 9 -
Anacamptis pyramidalis - - - - - - - - 9 -
Annexe 3
Correspondances latin-français des taxa mentionnés
Abies alba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sapin blanc
Acer campestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erable champêtre
Acer platanoides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erable plane
Acer pseudoplatanus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erable sycomore
Achillea millefolium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Achillée millefeuille
Actaea spicata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Actée en épi; Herbe-de-Saint-Christophe
Adoxa moschatellina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Herbe musquée; Muscatelle
Aegopodium podagraria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Egopode podagraire; Herbe-aux-goutteux
Aesculus hippocastanum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marronnier
Aethusa cynapium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ethuse ciguë; Petite ciguë
Agrimonia eupatoria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aigremoine eupatoire
Agropyron caninum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chiendent des chiens
Ajuga reptans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bugle rampante
Alisma plantago-aquatica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flûteau commun; Plantain-d’eau
Alliaria petiolata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alliaire officinale; Alliaire pétiolée
Allium carinatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ail caréné
Allium oleraceum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ail des endroits cultivés
Allium scorodoprasum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rocambole
Allium ursinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ail des ours
Alnus glutinosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aune glutineux
Alnus incana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aune blanchâtre
Amaranthus blitum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Amarante blite
Amaranthus retroflexus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Amarante réfléchie
Ambrosia artemisiifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ambroisie élevée; Ambroisie à feuilles d’armoise
Anacamptis pyramidalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anacamptis en pyramide; Orchis pyramidal
Anagallis arvensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mouron des champs
Anagallis foemina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mouron femelle
Anemone nemorosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anémone des bois; Sylvie
Anemone ranunculoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anémone fausse renoncule
Angelica sylvestris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Angélique sauvage
Anthoxanthum odoratum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flouve odorante
Anthriscus sylvestris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cerfeuil des prés
Anthyllis vulneraria ssp. carpatica  . . . . . . . . . . . . . .Anthyllide vulgaire
Arabidopsis thaliana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arabidopsis de Thal; Fausse arabette
Arctium lappa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bardane commune
Arctium minus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bardane à petits capitules
Arctium tomentosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bardane tomenteuse
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Arenaria serpyllifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sabline à feuilles de serpolet
Arrhenatherum elatius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fromental élevé
Artemisia vulgaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Armoise vulgaire
Arum maculatum,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arum tacheté; Gouet
Asplenium ruta-muraria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Asplénium rue-de-muraille
Asplenium trichomanes s.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Asplénium trichomanès; Capillaire rouge
Athyrium filix-femina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fougère femelle
Atriplex patula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arroche étalée
Ballota nigra ssp. foetida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Balotte fétide
Barbarea intermedia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barbarée intermédiaire
Barbarea vulgaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barbarée vulgaire; Herbe-de-Sainte-Barbe
Bellis perennis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pâquerette vivace
Berteroa incana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bertéroa blanchâtre
Berula erecta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berle dressée; Berle à feuilles étroites
Betula pendula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bouleau blanc; Bouleau pendant
Bidens tripartita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bident tripartit
Brachypodium pinnatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brachypode penné
Brachypodium sylvaticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brachypode des forêts
Brassica napus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Colza; Navet
Bromus benekenii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brome de Beneken
Bromus erectus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brome dressé
Bromus hordeaceus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brome fausse orge; Brome mou
Bromus inermis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brome sans arêtes
Bromus sterilis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brome stérile
Bromus tectorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brome des toits
Bryonia dioica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bryone dioïque
Buddleja davidii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buddléa de David
Buglossoides purpurocaerulea  . . . . . . . . . . . . . . . .Grémil pourpre-bleu
Bunias orientalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bunias d’Orient
Butomus umbellatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Butome en ombelle; Jonc fleuri
Calepina irregularis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calépine irrégulière
Caltha palustris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Caltha des marais; Populage
Calystegia sepium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Liseron des haies
Campanula patula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Campanule étalée
Campanula rapunculoides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Campanule fausse raiponce
Campanula rotundifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Campanule à feuilles rondes
Campanula trachelium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Campanule gantelée
Capsella bursa-pastoris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Capselle bourse-à-pasteur
Cardamine amara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardamine amère
Cardamine hirsuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardamine à tiges nombreuses
Cardamine impatiens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardamine impatiente
Cardamine pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardamine des prés; Cressonnette
Cardaria draba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passerage drave
Carduus nutans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chardon penché
Carex acutiformis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche fausse laiche aiguë
Carex caryophyllea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche du printemps
Carex elata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche élevée
Carex flacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche flasque; Laiche glauque
Carex flava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche jaune
Carex hirta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche hérissée
Carex hostiana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche de Host
Carex otrubae  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche d’Otruba
Carex panicea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche faux panic
Carex pendula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche à épis pendants
Carex remota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche à épis espacés
Carex riparia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche des rives
Carex spicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche en épi
Carex sylvatica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche des forêts
Carex vesicaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche vésiculeuse
Carex viridula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiche tardive; Laiche verdâtre
Carpinus betulus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Charme; Charmille
Centaurea jacea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centaurée jacée
Centaurea scabiosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centaurée scabieuse
Centaurium erythraea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petite-centaurée rouge
Cephalanthera damasonium  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Céphalanthère blanchâtre; Céphalanthère de Damas
Cephalanthera rubra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Céphalanthère rouge
Cerastium fontanum ssp. vulgare  . . . . . . . . . . . . . .Céraiste vulgaire
Cerastium glomeratum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Céraiste aggloméré
Chaenorrhinum minus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petit chaenorrhinum
Chaerophyllum aureum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chérophylle doré
Chaerophyllum temulum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chérophylle enivrant; Chérophylle puant
Chelidonium majus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eclaire; Grande chélidoine
Chenopodium album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chénopode blanc
Chenopodium hybridum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chénopode hybride
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Chenopodium polyspermum  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chénopode polysperme
Cichorium intybus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chicorée; Witloof; Endive
Circaea lutetiana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Circée de Paris; Herbe-des-sorcières
Cirsium acaule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cirse sans tige
Cirsium arvense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cirse des champs
Cirsium palustre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cirse des marais
Cirsium vulgare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cirse vulgaire
Cladium mariscus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marisque
Clematis vitalba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clématite blanche; Clématite des haies
Clinopodium vulgare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sarriette vulgaire
Colchicum autumnale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Colchique d’automne
Convolvulus arvensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Liseron des champs
Conyza canadensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conyze du Canada
Cornus mas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cornouiller mâle
Cornus sanguinea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cornouiller sanguin
Corydalis cava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Corydale à tubercule creux
Corydalis lutea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Corydale jaune
Corydalis ochroleuca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Corydale jaune pâle
Corylus avellana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Coudrier; Noisetier
Crataegus laevigata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aubépine lisse; Aubépine épineuse; Epine blanche
Crataegus monogyna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aubépine à un style; Epine blanche
Crepis biennis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chicorée jaune; Crépide bisannuelle
Crepis capillaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crépide capillaire
Cymbalaria muralis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cymbalaire des murs; Ruine-de-Rome
Cynodon dactylon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chiendent
Cyperus fuscus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Souchet brun noirâtre
Cyperus longus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Souchet long; Souchet odorant
Dactylis glomerata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dactyle aggloméré
Dactylorhiza maculata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orchis tacheté
Daphne laureola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Daphné lauréole; Laurier-des-bois
Daucus carota  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carotte; Daucus carotte
Dianthus armeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oeillet arméria
Dianthus carthusianorum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oeillet des Chartreux
Dianthus superbus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oeillet superbe
Digitaria sanguinalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Digitaire sanguine
Diplotaxis muralis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diplotaxis des murailles
Dipsacus fullonum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardère sauvage
Dipsacus pilosus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardère poilue
Draba muralis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Drave des murailles
Dryopteris filix-mas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fougère mâle
Echinochloa crus-galli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Echinochloa pied-de-coq
Echium, vulgare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vipérine vulgaire
Eleocharis uniglumis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Héléocharis à une écaille
Elodea canadensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elodée du Canada; Peste-d’eau
Epilobium angustifolium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobe à feuilles étroites
Epilobium hirsutum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobe hérissé
Epilobium montanum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobe des montagnes
Epilobium palustre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobe des marais
Epilobium parviflorum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobe à petites fleurs
Epilobium roseum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobe rosé
Epipactis atrorubens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epipactis pourpre noirâtre
Equisetum arvense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prêle des champs
Equisetum hyemale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prêle d’hiver
Equisetum palustre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prêle des marais
Equisetum ramosissimum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prêle rameuse
Equisetum telmateia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prêle géante
Erigeron acer s.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vergerette âcre
Erigeron annuus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vergerette annuelle
Erigeron annuus ssp. septentrionalis  . . . . . . . . . . .Vergerette septentrionale
Eriophorum angustifolium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Linaigrette à feuilles étroites
Erodium cicutarium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erodium à feuilles de ciguë
Erophila praecox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Drave précoce
Erophila verna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Drave du printemps
Erucastrum gallicum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fausse roquette de France
Erucastrum nasturtiifolium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fausse roquette à feuilles de cresson
Erysimum cheiranthoides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erysimum fausse giroflée
Euonymus europaeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bois-carré; Bonnet-de-prêtre; Fusain d’Europe
Eupatorium, cannabinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eupatoire chanvrine
Euphorbia amygdaloides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbe à feuilles d’amandier
Euphorbia cyparissias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbe faux cyprès
Euphorbia dulcis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbe douce
Euphorbia exigua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbe fluette
Euphorbia helioscopia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbe réveille-matin
Euphorbia maculata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbe maculée
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Euphorbia palustris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbe des marais
Euphorbia peplus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbe péplus; Omblette
Euphorbia platyphyllos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbe à larges feuilles
Euphorbia stricta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbe raide
Euphorbia verrucosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbe verruqueuse
Fagus sylvatica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fayard; Hêtre
Fallopia convolvulus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vrillée faux liseron; Vrillée sauvage
Filipendula ulmaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Filipendule ulmaire; Reine-des-prés
Fragaria vesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fraisier des bois
Frangula alnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourdaine
Fraxinus excelsior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frêne commun
Fumaria officinalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fumeterre officinale
Galeopsis tetrahit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galéopsis tétrahit; Ortie royale
Galinsoga ciliata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galinsoga cilié
Galium album  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gaillet blanc; Gaillet commun
Galium aparine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gaillet gratteron
Galium odoratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gaillet odorant
Galium palustre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gaillet des marais
Galium uliginosum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gaillet aquatique
Galium verum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gaillet jaune
Geranium columbinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Géranium colombin
Geranium dissectum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Géranium découpé
Geranium molle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Géranium mou
Geranium pusillum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Géranium fluet
Geranium pyrenaicum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Géranium des Pyrénées
Geranium robertianum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Géranium herbe-à-Robert
Geranium robertianum ssp. purpureum  . . . . . . . . .Géranium pourpre
Geranium rotundifolium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Géranium à feuilles rondes
Geum rivale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Benoîte des ruisseaux
Geum urbanum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Benoîte commune
Glechoma hederacea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glécome faux lierre; Lierre terrestre
Glyceria notata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glycérie plissée
Hedera helix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lierre
Helleborus foetidus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ellébore fétide
Hepatica nobilis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hépatique à trois lobes
Heracleum sphondylium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berce des prés; Patte-d’ours
Hesperis matronalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Julienne des dames
Hieracium murorum aggr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epervière des murs
Hieracium pilosella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epervière piloselle
Holcus lanatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Houque laineuse
Hordeum murinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orge des rats
Humulus lupulus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Houblon grimpant
Hydrocotyle vulgaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ecuelle-d’eau; Hydrocotyle commun
Hypericum perforatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Herbe-à-mille-trous; Millepertuis perforé
Hypericum tetrapterum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Millepertuis à quatre ailes; Millepertuis quadrangulé
Hypochaeris radicata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Porcelle enracinée
Ilex aquifolium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Houx
Impatiens noli-tangere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Impatiente n’y-touchez-pas
Impatiens parviflora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Impatiente à petites fleurs
Inula conyza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inule conyze; Oeil-de-cheval
Inula salicina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inule à feuilles de saule
Iris pseudacorus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iris faux acore
Juglans regia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Noyer royal
Juncus articulatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jonc articulé
Juncus bufonius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jonc des crapauds
Juncus effusus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jonc épars
Juncus inflexus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jonc courbé; Jonc des jardiniers
Juncus subnodulosus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jonc noueux
Juncus tenuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jonc grêle
Kickxia elatine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kickxia élatine
Kickxia spuria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kickxia bâtarde
Knautia arvensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Knautie des champs
Knautia dipsacifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Knautie à feuilles de cardère
Lactuca serriola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laitue scariole; Laitue serriole
Lamium amplexicaule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lamier à feuilles embrassantes
Lamium galeobdolon ssp. montanum  . . . . . . . . . . .Lamier des montagnes; Ortie jaune
Lamium maculatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lamier tacheté; Ortie morte
Lamium purpureum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lamier rouge; Ortie rouge
Lapsana communis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lapsane commune
Lathraea squamaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lathrée écailleuse
Lathyrus latifolius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gesse à larges feuilles
Lathyrus palustris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gesse des marais
Lathyrus pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gesse des prés
Legousia speculum-veneris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Legousie miroir-de-Vénus
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Lemna minor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petite lentille d’eau
Lemna minuta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lentille d’eau minuscule
Lemna trisulca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lentille d’eau à trois lobes
Leontodon autumnalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Liondent d’automne
Leontodon hispidus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Liondent hispide
Lepidium virginicum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passerage de Virginie
Leucanthemum vulgare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Leucanthème vulgaire; Marguerite
Ligustrum vulgare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Troène vulgaire
Linaria vulgaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Linaire vulgaire
Linum catharticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lin purgatif
Listera ovata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Listère ovale; Grande listère
Lithospermum officinale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grémil officinal
Lolium multiflorum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ivraie à fleurs nombreuses; Ray-grass d’Italie
Lolium perenne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ivraie vivace; Ray-grass anglais
Lonicera xylosteum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Camérisier; Chèvrefeuille des haies
Lotus corniculatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lotier commun; Lotier corniculé
Lotus maritimus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lotier maritime
Luzula campestris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Luzule des champs
Lycopus europaeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lycope d’Europe
Lysimachia nummularia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Herbe-aux-écus; Lysimaque nummulaire
Lysimachia vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lysimaque vulgaire
Lythrum salicaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lythrum salicaire
Malva alcea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mauve alcée
Malva moschata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mauve musquée
Malva neglecta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mauve commune; Mauve négligée; Petite mauve
Malva sylvestris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grande mauve; Mauve sauvage
Matricaria discoidea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Matricaire fausse camomille; Matricaire sans ligules
Matricaria recutita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Camomille vraie; Matricaire tronquée
Medicago lupulina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Luzerne lupuline; Minette
Medicago sativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Luzerne cultivée
Melilotus albus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mélilot blanc
Melilotus officinalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mélilot officinal
Mentha aquatica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Menthe aquatique
Mentha longifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Menthe à longues feuilles
Mercurialis annua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mercuriale annuelle
Mercurialis perennis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mercuriale vivace
Moehringia trinervia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moehringie à trois nervures
Molinia arundinacea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Molinie faux roseau
Molinia caerulea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Canche bleue; Molinie bleue
Muscari racemosum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muscari à fleurs en grappe
Mycelis muralis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laitue-des-murs; Mycélis des murs
Myosotis arvensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Myosotis des champs
Myosoton aquaticum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Myosoton aquatique; Stellaire aquatique
Myriophyllum spicatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Myriophylle en épi
Nasturtium officinale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cresson de fontaine
Nuphar lutea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nénufar jaune
Odontites vernus ssp. serotinus  . . . . . . . . . . . . . . .Odontitès tardif
Oenothera biennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onagre bisannuelle
Oenothera glazioviana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onagre de Glaziou
Onobrychis viciifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Esparcette à feuilles de vesce
Ononis repens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bugrane rampante
Ononis spinosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bugrane épineuse
Onopordum acanthium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onoporde acanthe
Orchis militaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orchis militaire; Orchis guerrier
Origanum vulgare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marjolaine sauvage; Origan vulgaire
Ornithogalum umbellatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dame-d’onze-heures; Ornithogale en ombelle
Orobanche caryophyllacea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orobanche vulgaire
Orobanche minor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orobanche du trèfle; Petite orobanche
Oxalis acetosella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oxalis petite oseille; Surelle
Oxalis corniculata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oxalis corniculé
Oxalis fontana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oxalis des fontaines
Panicum capillare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Panic capillaire
Papaver dubium ssp.  lecoqii . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pavot de Lecoq
Papaver rhoeas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Coquelicot
Parietaria officinalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pariétaire officinale
Paris quadrifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Parisette à quatre feuilles
Pastinaca sativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Panais cultivé
Petrorhagia prolifera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petrorhagie prolifère
Peucedanum palustre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peucédan des marais
Phalaris arundinacea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alpiste roseau
Phalaris canariensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alpiste des Canaries
Phleum pratense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fléole des prés
Phragmites australis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Canne à balais; Roseau commun
Phyllitis scolopendrium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Langue-de-cerf; Phyllitis scolopendre; Asplénium scolopendre
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Phyteuma spicatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raiponce en épi
Picea abies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epicéa; Sapin rouge
Picris echioides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Picride fausse vipérine
Picris hieracioides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Picride fausse épervière
Pimpinella saxifraga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Boucage saxifrage
Pinus sylvestris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pin sylvestre
Plantago lanceolata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plantain lancéolé
Plantago major  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand plantain
Plantago media  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plantain moyen
Poa annua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paturin annuel
Poa bulbosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paturin bulbeux
Poa trivialis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paturin commun
Polygonatum multiflorum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polygonate multiflore
Polygonum amphibium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Renouée amphibie
Polygonum aviculare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Renouée des oiseaux; Traînasse
Polygonum lapathifolium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Renouée à feuilles de patience
Polygonum persicaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pied-rouge; Renouée persicaire
Polystichum aculeatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polystic à aiguillons
Populus alba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peuplier blanc
Populus tremula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tremble
Portulaca oleracea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pourpier potager
Potamogeton crispus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potamot crépu
Potamogeton natans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potamot nageant
Potamogeton pectinatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potamot pectiné
Potamogeton perfoliatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potamot perfolié
Potentilla anserina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potentille ansérine
Potentilla neumanniana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potentille de Neumann; du printemps; de Tabernaemontanus
Potentilla reptans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potentille rampante; Quintefeuille
Potentilla sterilis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potentille stérile; Potentille faux fraisier
Primula acaulis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Primevère sans tige; Primevère vulgaire
Primula elatior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Primevère élevée
Primula veris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Primevère du printemps; Primevère officinale
Prunella vulgaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brunelle vulgaire
Prunus avium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bigarreautier; Cerisier; Merisier
Prunus padus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bois-puant; Merisier à grappes
Prunus spinosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epine noire; Prunellier
Pteridium aquilinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fougère aigle; Fougère impériale
Pulicaria dysenterica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pulicaire dysentérique
Pulmonaria obscura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pulmonaire sombre
Quercus robur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chêne pédonculé
Ranunculus acris ssp.  friesianus  . . . . . . . . . . . . . .Bouton-d’or; Renoncule de Fries
Ranunculus auricomus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Renoncule tête-d’or
Ranunculus bulbosus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Renoncule bulbeuse
Ranunculus ficaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Renoncule ficaire
Ranunculus lanuginosus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Renoncule laineuse
Ranunculus repens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Renoncule rampante
Ranunculus sceleratus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Renoncule scélérate
Reseda lutea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Réséda jaune
Reseda luteola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gaude; Réséda des teinturiers; Réséda jaunâtre
Rhinanthus alectorolophus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rhinanthe velu
Ribes alpinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Groseillier des Alpes
Ribes nigrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cassis; Groseillier noir
Ribes rubrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Groseillier rouge; Groseillier à grappes; Raisin-de-mars
Ribes uva-crispa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Groseillier épineux
Robinia pseudoacacia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Robinier faux-acacia
Rorippa anceps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cresson couché; Cresson douteux
Rorippa palustris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cresson des marais
Rorippa sylvestris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cresson des forêts; Cresson sauvage
Rosa arvensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rosier des champs
Rosa canina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eglantier; Rosier des chiens
Rubus caesius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ronce bleuâtre
Rubus fruticosus aggr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ronce
Rubus idaeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Framboisier
Rumex acetosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oseille des prés; Rumex oseille; Surette
Rumex acetosella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rumex petite oseille
Rumex crispus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rumex crépu
Rumex obtusifolius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Patience sauvage; Rumex à feuilles obtuses
Sagina procumbens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sagine couchée
Salix alba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saule blanc
Salix caprea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saule des chèvres; Saule marsault
Salix cinerea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saule cendré
Salix elaeagnos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saule drapé; Saule à feuilles cotonneuses
Salix myrsinifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saule noircissant
Salix purpurea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Osier rouge; Saule pourpre
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Salix triandra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Osier brun; Saule à trois étamines
Salix viminalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Osier blanc; Saule des vanniers
Salvia pratensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sauge des prés
Sambucus nigra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand sureau; Sureau noir
Sanguisorba minor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petite pimprenelle
Sanguisorba officinalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pimprenelle officinale
Saponaria officinalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saponaire officinale
Saxifraga tridactylites  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saxifrage à trois doigts
Scabiosa columbaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scabieuse colombaire
Schoenoplectus lacustris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jonc-des-tonneliers; Schoenoplectus des lacs
Scilla bifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scille à deux feuilles
Scirpus sylvaticus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scirpe des forêts
Scrophularia nodosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scrophulaire noueuse
Scrophularia umbrosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scrophulaire des ombrages
Scutellaria galericulata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scutellaire à casque; Grande toque
Securigera varia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Coronille bigarrée; Sécurigéra bigarrée
Sedum acre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orpin âcre; Poivre-de-muraille
Sedum album  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orpin blanc
Sedum dasyphyllum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orpin à feuilles épaisses
Sedum montanum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orpin des montagnes
Sedum sexangulare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orpin à six angles; Orpin doux
Senecio erucifolius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Séneçon à feuilles de roquette
Senecio jacobaea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Herbe-de-Saint-Jacques; Séneçon jacobée
Senecio paludosus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Séneçon des marais
Senecio viscosus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Séneçon visqueux
Senecio vulgaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Herbe-aux-coitrons; Séneçon vulgaire
Setaria pumila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sétaire glauque
Setaria verticillata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sétaire verticillée
Setaria viridis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sétaire verte
Sherardia arvensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rubéole des champs
Silene dioica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Compagnon-rouge; Silène dioïque
Silene flos-cuculi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Silène fleur-de-coucou
Silene noctiflora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Silène de nuit
Silene pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Compagnon-blanc; Silène blanche; Silène des prés
Silene vulgaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Silène vulgaire; Silène enflée; Taquet
Sinapis arvensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moutarde des champs
Sisymbrium officinale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sisymbre officinal; Vélar
Solanum dulcamara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Morelle douce-amère
Solanum nigrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Morelle noire
Solidago gigantea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solidage géant
Solidago virgaurea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solidage verge-d’or
Sonchus arvensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiteron des champs
Sonchus asper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiteron rude
Sonchus oleraceus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laiteron maraîcher
Sorbus aucuparia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sorbier des oiseleurs
Sparganium emersum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rubanier émergé
Sparganium erectum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rubanier dressé
Stachys alpina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epiaire des Alpes
Stachys annua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epiaire annuelle
Stachys palustris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epiaire des marais
Stachys sylvatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epiaire des forêts
Stellaria media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mouron-des-oiseaux; Stellaire intermédiaire
Symphytum officinale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Consoude officinale
Tamus communis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Herbe-aux-femmes-battues; Tamier commun
Taraxacum officinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pissenlit officinal
Taxus baccata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .If
Thalictrum flavum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pigamon jaune
Thlaspi arvense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Herbe-aux-écus; Tabouret des champs
Thlaspi perfoliatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tabouret perfolié
Thymus pulegioides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thym faux pouliot
Tilia cordata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tilleul à feuilles en coeur; Tilleul à petites feuilles
Tilia platyphyllos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tilleul à grandes feuilles; Tilleul à larges feuilles
Torilis japonica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Torilis du Japon
Tragopogon dubius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salsifis douteux
Tragopogon pratensis ssp. orientalis  . . . . . . . . . . .Salsifis d’orient
Trifolium campestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trèfle des champs
Trifolium dubium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trèfle douteux
Trifolium hybridum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trèfle hybride
Trifolium incarnatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trèfle incarnat
Trifolium pratense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trèfle des prés
Trifolium repens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trèfle rampant
Tripleurospermum perforatum  . . . . . . . . . . . . . . . . .Camomille inodore; Tripleurospermum perforé
Tussilago farfara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pas-d’âne; Tussilage farfara
Typha angustifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Massette à feuilles étroites
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Typha latifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Massette à larges feuilles
Ulmus glabra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orme montagnard; Orme rude
Ulmus laevis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orme lisse; Orme pédonculé
Urtica dioica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ortie dioïque
Urtica urens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ortie brûlante
Valeriana dioica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valériane dioïque
Valeriana officinalis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valériane officinale; Herbe-aux-chats
Valeriana repens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valériane rampante
Valerianella carinata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valérianelle carénée
Valerianella locusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Doucette; Mache; Rampon; Valérianelle potagère
Verbascum densiflorum, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Molène à fleurs denses; Bonhomme
Verbascum lychnitis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Molène lychnite
Verbascum nigrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Molène noire
Verbascum pulverulentum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Molène pulvérulente
Verbascum thapsus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Molène thapsus; Bouillon-blanc
Verbena officinalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Verveine officinale
Veronica agrestis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Véronique agreste
Veronica anagallis-aquatica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Véronique mouron-d’eau
Veronica arvensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Véronique des champs
Veronica beccabunga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Véronique beccabonga; Cresson-de-cheval
Veronica chamaedrys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Véronique petit-chêne; Fausse germandrée
Veronica filiformis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Véronique filiforme
Veronica hederifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Véronique à feuilles de lierre
Veronica persica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Véronique de Perse
Veronica polita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Véronique luisante
Veronica serpyllifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Véronique à feuilles de serpolet
Viburnum lantana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mancienne; Viorne lantane
Viburnum opulus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Boule-de-neige; Viorne obier
Vicia cracca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vesce cracca
Vicia cracca ssp.  tenuifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vesce à feuilles grêles
Vicia sativa ssp. nigra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vesce noire
Vicia sepium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vesce des haies
Vinca minor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petite pervenche
Viola alba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Violette blanche
Viola arvensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pensée des champs
Viola hirta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Violette hérissée
Viola odorata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Violette odorante
Viola reichenbachiana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Violette de Reichenbach; Violette des forêts
Viola riviniana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Violette de Rivinus
Viscum album  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gui
Annexe 4
Correspondances français-latin des taxa mentionnés
Achillée millefeuille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Achillea millefolium
Actée en épi; Herbe-de-Saint-Christophe  . . . . . . . . . . . . . . .Actaea spicata
Aigremoine eupatoire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Agrimonia eupatoria
Ail caréné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Allium carinatum
Ail des endroits cultivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Allium oleraceum
Ail des ours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Allium ursinum
Alliaire officinale; Alliaire pétiolée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alliaria petiolata
Alpiste des Canaries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Phalaris canariensis
Alpiste roseau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Phalaris arundinacea
Amarante blite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Amaranthus blitum
Amarante réfléchie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Amaranthus retroflexus
Ambroisie élevée; Ambroisie à feuilles d’armoise  . . . . . . . . .Ambrosia artemisiifolia
Anacamptis en pyramide; Orchis pyramidal . . . . . . . . . . . . . .Anacamptis pyramidalis
Anémone des bois; Sylvie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anemone nemorosa
Anémone fausse renoncule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anemone ranunculoides
Angélique sauvage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Angelica sylvestris
Anthyllide vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anthyllis vulneraria ssp. carpatica
Arabidopsis de Thal; Fausse arabette  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arabidopsis thaliana
Armoise vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Artemisia vulgaris
Arroche étalée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Atriplex patula
Arum tacheté; Gouet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arum maculatum,
Asplénium rue-de-muraille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Asplenium ruta-muraria
Asplénium trichomanès; Capillaire rouge . . . . . . . . . . . . . . . .Asplenium trichomanes s.l.
Aubépine à un style; Epine blanche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crataegus monogyna
Aubépine lisse; Aubépine épineuse; Epine blanche . . . . . . . .Crataegus laevigata
Aune blanchâtre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alnus incana
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Aune glutineux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alnus glutinosa
Balotte fétide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ballota nigra ssp. foetida
Barbarée intermédiaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barbarea intermedia
Barbarée vulgaire; Herbe-de-Sainte-Barbe  . . . . . . . . . . . . . .Barbarea vulgaris
Bardane à petits capitules  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arctium minus
Bardane commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arctium lappa
Bardane tomenteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arctium tomentosum
Benoîte commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geum urbanum
Benoîte des ruisseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geum rivale
Berce des prés; Patte-d’ours  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Heracleum sphondylium
Berle dressée; Berle à feuilles étroites . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berula erecta 
Bertéroa blanchâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berteroa incana
Bident tripartit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bidens tripartita
Bigarreautier; Cerisier; Merisier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prunus avium
Bois-carré; Bonnet-de-prêtre; Fusain d’Europe  . . . . . . . . . . .Euonymus europaeus
Bois-puant; Merisier à grappes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prunus padus
Boucage saxifrage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pimpinella saxifraga
Bouleau blanc; Bouleau pendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Betula pendula
Boule-de-neige; Viorne obier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viburnum opulus
Bourdaine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frangula alnus
Bouton-d’or; Renoncule de Fries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ranunculus acris ssp.  friesianus
Brachypode des forêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brachypodium sylvaticum
Brachypode penné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brachypodium pinnatum
Brome de Beneken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bromus benekenii
Brome des toits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bromus tectorum
Brome dressé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bromus erectus
Brome fausse orge; Brome mou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bromus hordeaceus
Brome sans arêtes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bromus inermis
Brome stérile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bromus sterilis
Brunelle vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prunella vulgaris
Bryone dioïque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bryonia dioica
Buddléa de David  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buddleja davidii
Bugle rampante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ajuga reptans
Bugrane épineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ononis spinosa
Bugrane rampante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ononis repens
Bunias d’Orient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bunias orientalis
Butome en ombelle; Jonc fleuri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Butomus umbellatus
Calépine irrégulière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calepina irregularis
Caltha des marais; Populage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Caltha palustris
Camérisier; Chèvrefeuille des haies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lonicera xylosteum
Camomille inodore; Tripleurospermum perforé  . . . . . . . . . . .Tripleurospermum perforatum
Camomille vraie; Matricaire tronquée  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Matricaria recutita
Campanule à feuilles rondes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Campanula rotundifolia
Campanule étalée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Campanula patula
Campanule fausse raiponce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Campanula rapunculoides
Campanule gantelée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Campanula trachelium
Canche bleue; Molinie bleue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Molinia caerulea
Canne à balais; Roseau commun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Phragmites australis
Capselle bourse-à-pasteur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Capsella bursa-pastoris
Cardamine à tiges nombreuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardamine hirsuta
Cardamine amère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardamine amara
Cardamine des prés; Cressonnette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardamine pratensis
Cardamine impatiente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardamine impatiens
Cardère poilue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dipsacus pilosus
Cardère sauvage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dipsacus fullonum
Carotte; Daucus carotte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Daucus carota
Cassis; Groseillier noir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ribes nigrum
Centaurée jacée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centaurea jacea
Centaurée scabieuse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centaurea scabiosa
Céphalanthère blanchâtre; Céphalanthère de Damas  . . . . . .Cephalanthera damasonium
Céphalanthère rouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cephalanthera rubra
Céraiste aggloméré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cerastium glomeratum
Céraiste vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cerastium fontanum ssp. vulgare
Cerfeuil des prés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anthriscus sylvestris
Chardon penché  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carduus nutans
Charme; Charmille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carpinus betulus
Chêne pédonculé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Quercus robur
Chénopode blanc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chenopodium album
Chénopode hybride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chenopodium hybridum
Chénopode polysperme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chenopodium polyspermum
Chérophylle doré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chaerophyllum aureum
Chérophylle enivrant; Chérophylle puant  . . . . . . . . . . . . . . . .Chaerophyllum temulum
Chicorée jaune; Crépide bisannuelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crepis biennis
Chicorée; Witloof; Endive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cichorium intybus
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Chiendent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cynodon dactylon
Chiendent des chiens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Agropyron caninum
Circée de Paris; Herbe-des-sorcières  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Circaea lutetiana
Cirse des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cirsium arvense
Cirse des marais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cirsium palustre
Cirse sans tige  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cirsium acaule
Cirse vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cirsium vulgare
Clématite blanche; Clématite des haies . . . . . . . . . . . . . . . . .Clematis vitalba
Colchique d’automne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Colchicum autumnale
Colza; Navet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brassica napus
Compagnon-blanc; Silène blanche; Silène des prés  . . . . . . .Silene pratensis
Compagnon-rouge; Silène dioïque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Silene dioica
Consoude officinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Symphytum officinale
Conyze du Canada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conyza canadensis
Coquelicot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Papaver rhoeas
Cornouiller mâle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cornus mas
Cornouiller sanguin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cornus sanguinea
Coronille bigarrée; Sécurigéra bigarrée  . . . . . . . . . . . . . . . . .Securigera varia
Corydale à tubercule creux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Corydalis cava
Corydale jaune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Corydalis lutea
Corydale jaune pâle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Corydalis ochroleuca
Coudrier; Noisetier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Corylus avellana
Crépide capillaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crepis capillaris
Cresson couché; Cresson douteux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rorippa anceps
Cresson de fontaine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nasturtium officinale
Cresson des forêts; Cresson sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rorippa sylvestris
Cresson des marais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rorippa palustris
Cymbalaire des murs; Ruine-de-Rome  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cymbalaria muralis 
Dactyle aggloméré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dactylis glomerata
Dame-d’onze-heures; Ornithogale en ombelle  . . . . . . . . . . . .Ornithogalum umbellatum
Daphné lauréole; Laurier-des-bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Daphne laureola
Digitaire sanguine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Digitaria sanguinalis
Diplotaxis des murailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diplotaxis muralis
Doucette; Mache; Rampon; Valérianelle potagère  . . . . . . . . .Valerianella locusta
Drave des murailles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Draba muralis
Drave du printemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erophila verna
Drave précoce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erophila praecox
Echinochloa pied-de-coq  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Echinochloa crus-galli
Eclaire; Grande chélidoine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chelidonium majus
Ecuelle-d’eau; Hydrocotyle commun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hydrocotyle vulgaris
Eglantier; Rosier des chiens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rosa canina
Egopode podagraire; Herbe-aux-goutteux  . . . . . . . . . . . . . . .Aegopodium podagraria
Ellébore fétide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Helleborus foetidus
Elodée du Canada; Peste-d’eau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elodea canadensis
Epervière des murs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hieracium murorum aggr.
Epervière piloselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hieracium pilosella
Epiaire annuelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stachys annua
Epiaire des Alpes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stachys alpina
Epiaire des forêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stachys sylvatica
Epiaire des marais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stachys palustris
Epicéa; Sapin rouge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Picea abies
Epilobe à feuilles étroites  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobium angustifolium
Epilobe à petites fleurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobium parviflorum
Epilobe des marais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobium palustre
Epilobe des montagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobium montanum
Epilobe hérissé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobium hirsutum
Epilobe rosé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epilobium roseum
Epine noire; Prunellier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prunus spinosa
Epipactis pourpre noirâtre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Epipactis atrorubens
Erable champêtre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Acer campestre
Erable plane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Acer platanoides
Erable sycomore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Acer pseudoplatanus
Erodium à feuilles de ciguë  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erodium cicutarium
Erysimum fausse giroflée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erysimum cheiranthoides
Esparcette à feuilles de vesce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onobrychis viciifolia
Ethuse ciguë; Petite ciguë  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aethusa cynapium
Eupatoire chanvrine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eupatorium, cannabinum
Euphorbe à feuilles d’amandier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbia amygdaloides
Euphorbe à larges feuilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbia platyphyllos
Euphorbe des marais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbia palustris
Euphorbe douce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbia dulcis
Euphorbe faux cyprès  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbia cyparissias
Euphorbe fluette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbia exigua
Euphorbe maculée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbia maculata
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Euphorbe péplus; Omblette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbia peplus
Euphorbe raide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbia stricta
Euphorbe réveille-matin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbia helioscopia
Euphorbe verruqueuse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euphorbia verrucosa
Fausse roquette à feuilles de cresson  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erucastrum nasturtiifolium
Fausse roquette de France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erucastrum gallicum
Fayard; Hêtre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fagus sylvatica
Filipendule ulmaire; Reine-des-prés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Filipendula ulmaria
Fléole des prés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Phleum pratense
Flouve odorante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anthoxanthum odoratum
Flûteau commun; Plantain-d’eau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alisma plantago-aquatica
Fougère aigle; Fougère impériale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pteridium aquilinum
Fougère femelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Athyrium filix-femina
Fougère mâle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dryopteris filix-mas
Fraisier des bois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fragaria vesca
Framboisier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rubus idaeus
Frêne commun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fraxinus excelsior
Fromental élevé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arrhenatherum elatius
Fumeterre officinale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fumaria officinalis
Gaillet aquatique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galium uliginosum
Gaillet blanc; Gaillet commun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galium album
Gaillet des marais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galium palustre
Gaillet gratteron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galium aparine
Gaillet jaune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galium verum
Gaillet odorant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galium odoratum
Galéopsis tétrahit; Ortie royale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galeopsis tetrahit
Galinsoga cilié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Galinsoga ciliata
Gaude; Réséda des teinturiers; Réséda jaunâtre . . . . . . . . . .Reseda luteola
Géranium à feuilles rondes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geranium rotundifolium
Géranium colombin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geranium columbinum
Géranium découpé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geranium dissectum
Géranium des Pyrénées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geranium pyrenaicum
Géranium fluet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geranium pusillum
Géranium herbe-à-Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geranium robertianum
Géranium mou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geranium molle
Géranium pourpre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geranium robertianum ssp. purpureum
Gesse à larges feuilles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lathyrus latifolius
Gesse des marais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lathyrus palustris
Gesse des prés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lathyrus pratensis
Glécome faux lierre; Lierre terrestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glechoma hederacea
Glycérie plissée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glyceria notata 
Grand plantain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plantago major
Grand sureau; Sureau noir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sambucus nigra
Grande mauve; Mauve sauvage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Malva sylvestris
Grémil officinal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lithospermum officinale
Grémil pourpre-bleu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buglossoides purpurocaerulea
Groseillier des Alpes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ribes alpinum
Groseillier épineux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ribes uva-crispa
Groseillier rouge; Groseillier à grappes; Raisin-de-mars  . . . .Ribes rubrum
Gui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viscum album
Héléocharis à une écaille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eleocharis uniglumis
Hépatique à trois lobes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hepatica nobilis 
Herbe musquée; Muscatelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adoxa moschatellina
Herbe-à-mille-trous; Millepertuis perforé  . . . . . . . . . . . . . . . .Hypericum perforatum
Herbe-aux-coitrons; Séneçon vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Senecio vulgaris
Herbe-aux-écus; Lysimaque nummulaire . . . . . . . . . . . . . . . .Lysimachia nummularia
Herbe-aux-écus; Tabouret des champs . . . . . . . . . . . . . . . . .Thlaspi arvense
Herbe-aux-femmes-battues; Tamier commun  . . . . . . . . . . . .Tamus communis
Herbe-de-Saint-Jacques; Séneçon jacobée . . . . . . . . . . . . . .Senecio jacobaea
Houblon grimpant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Humulus lupulus
Houque laineuse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Holcus lanatus
Houx  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ilex aquifolium
If  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Taxus baccata
Impatiente à petites fleurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Impatiens parviflora
Impatiente n’y-touchez-pas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Impatiens noli-tangere
Inule à feuilles de saule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inula salicina
Inule conyze; Oeil-de-cheval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inula conyza
Iris faux acore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iris pseudacorus
Ivraie à fleurs nombreuses; Ray-grass d’Italie  . . . . . . . . . . . .Lolium multiflorum
Ivraie vivace; Ray-grass anglais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lolium perenne
Jonc articulé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juncus articulatus
Jonc courbé; Jonc des jardiniers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juncus inflexus
Jonc des crapauds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juncus bufonius
Jonc épars  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juncus effusus
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Jonc grêle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juncus tenuis
Jonc noueux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juncus subnodulosus
Jonc-des-tonneliers; Schoenoplectus des lacs . . . . . . . . . . . .Schoenoplectus lacustris
Julienne des dames  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hesperis matronalis
Kickxia bâtarde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kickxia spuria
Kickxia élatine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kickxia elatine
Knautie à feuilles de cardère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Knautia dipsacifolia
Knautie des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Knautia arvensis
Laiche à épis espacés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex remota
Laiche à épis pendants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex pendula
Laiche de Host  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex hostiana
Laiche des forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex sylvatica
Laiche des rives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex riparia
Laiche d’Otruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex otrubae 
Laiche du printemps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex caryophyllea 
Laiche élevée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex elata
Laiche en épi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex spicata
Laiche fausse laiche aiguë  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex acutiformis
Laiche faux panic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex panicea
Laiche flasque; Laiche glauque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex flacca
Laiche hérissée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex hirta
Laiche jaune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex flava
Laiche tardive; Laiche verdâtre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex viridula
Laiche vésiculeuse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carex vesicaria
Laiteron des champs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sonchus arvensis
Laiteron maraîcher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sonchus oleraceus
Laiteron rude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sonchus asper
Laitue scariole; Laitue serriole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lactuca serriola
Laitue-des-murs; Mycélis des murs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mycelis muralis
Lamier à feuilles embrassantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lamium amplexicaule
Lamier des montagnes; Ortie jaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lamium galeobdolon ssp. montanum
Lamier rouge; Ortie rouge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lamium purpureum
Lamier tacheté; Ortie morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lamium maculatum
Langue-de-cerf; Phyllitis scolopendre; Asplénium scolop.  . . .Phyllitis scolopendrium 
Lapsane commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lapsana communis
Lathrée écailleuse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lathraea squamaria
Legousie miroir-de-Vénus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Legousia speculum-veneris
Lentille d’eau à trois lobes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lemna trisulca
Lentille d’eau minuscule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lemna minuta
Leucanthème vulgaire; Marguerite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Leucanthemum vulgare
Lierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hedera helix
Lin purgatif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Linum catharticum
Linaigrette à feuilles étroites  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eriophorum angustifolium
Linaire vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Linaria vulgaris
Liondent d’automne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Leontodon autumnalis
Liondent hispide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Leontodon hispidus
Liseron des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Convolvulus arvensis
Liseron des haies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calystegia sepium
Listère ovale; Grande listère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Listera ovata
Lotier commun; Lotier corniculé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lotus corniculatus
Lotier maritime  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lotus maritimus
Luzerne cultivée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Medicago sativa
Luzerne lupuline; Minette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Medicago lupulina
Luzule des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Luzula campestris
Lycope d’Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lycopus europaeus
Lysimaque vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lythrum salicaria
Mancienne; Viorne lantane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viburnum lantana
Marisque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cladium mariscus
Marjolaine sauvage; Origan vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Origanum vulgare
Marronnier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aesculus hippocastanum
Massette à feuilles étroites  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Typha angustifolia
Massette à larges feuilles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Typha latifolia
Matricaire fausse camomille; Matricaire sans ligules  . . . . . . .Matricaria discoidea
Mauve alcée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Malva alcea
Mauve commune; Mauve négligée; Petite mauve  . . . . . . . . .Malva neglecta
Mauve musquée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Malva moschata
Mélilot blanc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Melilotus albus
Mélilot officinal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Melilotus officinalis
Menthe à longues feuilles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mentha longifolia
Menthe aquatique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mentha aquatica
Mercuriale annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mercurialis annua
Mercuriale vivace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mercurialis perennis
Millepertuis à quatre ailes; Millepertuis quadrangulé  . . . . . . .Hypericum tetrapterum
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Moehringie à trois nervures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moehringia trinervia
Molène à fleurs denses; Bonhomme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Verbascum densiflorum,
Molène lychnite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Verbascum lychnitis
Molène noire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Verbascum nigrum
Molène pulvérulente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Verbascum pulverulentum
Molène thapsus; Bouillon-blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Verbascum thapsus
Molinie faux roseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Molinia arundinacea
Morelle douce-amère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanum dulcamara
Morelle noire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanum nigrum
Mouron des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anagallis arvensis
Mouron femelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anagallis foemina
Mouron-des-oiseaux; Stellaire intermédiaire  . . . . . . . . . . . . .Stellaria media
Moutarde des champs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sinapis arvensis
Muscari à fleurs en grappe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muscari racemosum
Myosotis des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Myosotis arvensis
Myosoton aquatique; Stellaire aquatique  . . . . . . . . . . . . . . . .Myosoton aquaticum 
Myriophylle en épi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Myriophyllum spicatum
Nénufar jaune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nuphar lutea
Noyer royal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Juglans regia
Odontitès tardif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Odontites vernus ssp. serotinus
Oeillet arméria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dianthus armeria
Oeillet des Chartreux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dianthus carthusianorum
Oeillet superbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dianthus superbus
Onagre bisannuelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oenothera biennis
Onagre de Glaziou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oenothera glazioviana
Onoporde acanthe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onopordum acanthium
Orchis militaire; Orchis guerrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orchis militaris
Orchis tacheté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dactylorhiza maculata 
Orge des rats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hordeum murinum
Orme lisse; Orme pédonculé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ulmus laevis
Orme montagnard; Orme rude  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ulmus glabra
Orobanche du trèfle; Petite orobanche  . . . . . . . . . . . . . . . . .Orobanche minor
Orobanche vulgaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orobanche caryophyllacea
Orpin à feuilles épaisses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sedum dasyphyllum
Orpin à six angles; Orpin doux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sedum sexangulare
Orpin âcre; Poivre-de-muraille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sedum acre
Orpin blanc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sedum album
Orpin des montagnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sedum montanum
Ortie brûlante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Urtica urens
Ortie dioïque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Urtica dioica
Oseille des prés; Rumex oseille; Surette  . . . . . . . . . . . . . . . .Rumex acetosa
Osier blanc; Saule des vanniers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salix viminalis
Osier brun; Saule à trois étamines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salix triandra
Osier rouge; Saule pourpre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salix purpurea
Oxalis corniculé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oxalis corniculata
Oxalis des fontaines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oxalis fontana
Oxalis petite oseille; Surelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oxalis acetosella
Panais cultivé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastinaca sativa
Panic capillaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Panicum capillare
Pâquerette vivace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bellis perennis
Pariétaire officinale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Parietaria officinalis
Parisette à quatre feuilles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paris quadrifolia
Pas-d’âne; Tussilage farfara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tussilago farfara
Passerage de Virginie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lepidium virginicum
Passerage drave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardaria draba 
Patience sauvage; Rumex à feuilles obtuses . . . . . . . . . . . . .Rumex obtusifolius
Paturin annuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Poa annua
Paturin bulbeux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Poa bulbosa
Paturin commun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Poa trivialis
Pavot de Lecoq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Papaver dubium ssp.  lecoqii
Pensée des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viola arvensis
Petit chaenorrhinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chaenorrhinum minus
Petite lentille d’eau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lemna minor
Petite pervenche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vinca minor
Petite pimprenelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sanguisorba minor
Petite-centaurée rouge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centaurium erythraea 
Petrorhagie prolifère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petrorhagia prolifera
Peucédan des marais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peucedanum palustre
Peuplier blanc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Populus alba
Picride fausse épervière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Picris hieracioides
Picride fausse vipérine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Picris echioides
Pied-rouge; Renouée persicaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polygonum persicaria
Pigamon jaune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thalictrum flavum
Pimprenelle officinale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sanguisorba officinalis
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Pin sylvestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pinus sylvestris
Pissenlit officinal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Taraxacum officinale
Plantain lancéolé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plantago lanceolata
Plantain moyen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plantago media
Polygonate multiflore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polygonatum multiflorum
Polystic à aiguillons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polystichum aculeatum 
Porcelle enracinée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hypochaeris radicata
Potamot crépu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potamogeton crispus
Potamot nageant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potamogeton natans
Potamot pectiné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potamogeton pectinatus
Potamot perfolié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potamogeton perfoliatus
Potentille ansérine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potentilla anserina
Potentille de Neumann; du printemps; de TabernaemontanusPotentilla neumanniana
Potentille rampante; Quintefeuille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potentilla reptans
Potentille stérile; Potentille faux fraisier  . . . . . . . . . . . . . . . . .Potentilla sterilis
Pourpier potager  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Portulaca oleracea
Prêle des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Equisetum arvense
Prêle des marais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Equisetum palustre
Prêle d’hiver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Equisetum hyemale
Prêle géante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Equisetum telmateia 
Prêle rameuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Equisetum ramosissimum
Primevère du printemps; Primevère officinale  . . . . . . . . . . . .Primula veris
Primevère élevée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Primula elatior
Primevère sans tige; Primevère vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . .Primula acaulis
Pulicaire dysentérique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pulicaria dysenterica
Pulmonaire sombre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pulmonaria obscura
Raiponce en épi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Phyteuma spicatum
Renoncule bulbeuse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ranunculus bulbosus
Renoncule ficaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ranunculus ficaria
Renoncule laineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ranunculus lanuginosus
Renoncule rampante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ranunculus repens
Renoncule scélérate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ranunculus sceleratus
Renoncule tête-d’or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ranunculus auricomus
Renouée à feuilles de patience  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polygonum lapathifolium
Renouée amphibie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polygonum amphibium
Renouée des oiseaux; Traînasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polygonum aviculare
Réséda jaune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Reseda lutea
Rhinanthe velu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rhinanthus alectorolophus
Robinier faux-acacia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Robinia pseudoacacia
Rocambole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Allium scorodoprasum
Ronce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rubus fruticosus aggr.
Ronce bleuâtre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rubus caesius
Rosier des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rosa arvensis
Rubanier dressé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sparganium erectum
Rubanier émergé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sparganium emersum
Rubéole des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sherardia arvensis
Rumex crépu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rumex crispus
Rumex petite oseille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rumex acetosella
Sabline à feuilles de serpolet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arenaria serpyllifolia
Sagine couchée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sagina procumbens
Salsifis d’orient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tragopogon pratensis ssp. orientalis
Salsifis douteux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tragopogon dubius
Sapin blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Abies alba
Saponaire officinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saponaria officinalis
Sarriette vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clinopodium vulgare
Sauge des prés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salvia pratensis
Saule blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salix alba
Saule cendré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salix cinerea
Saule des chèvres; Saule marsault  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salix caprea
Saule drapé; Saule à feuilles cotonneuses  . . . . . . . . . . . . . .Salix elaeagnos
Saule noircissant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salix myrsinifolia
Saxifrage à trois doigts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saxifraga tridactylites
Scabieuse colombaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scabiosa columbaria
Scille à deux feuilles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scilla bifolia
Scirpe des forêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scirpus sylvaticus
Scrophulaire des ombrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scrophularia umbrosa
Scrophulaire noueuse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scrophularia nodosa
Scutellaire à casque; Grande toque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scutellaria galericulata
Séneçon à feuilles de roquette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Senecio erucifolius
Séneçon des marais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Senecio paludosus
Séneçon visqueux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Senecio viscosus
Sétaire glauque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Setaria pumila
Sétaire verte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Setaria viridis
Sétaire verticillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Setaria verticillata
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Silène de nuit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Silene noctiflora
Silène fleur-de-coucou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Silene flos-cuculi
Silène vulgaire; Silène enflée; Taquet  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Silene vulgaris
Sisymbre officinal; Vélar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sisymbrium officinale
Solidage géant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solidago gigantea
Solidage verge-d’or  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solidago virgaurea
Sorbier des oiseleurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sorbus aucuparia
Souchet brun noirâtre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cyperus fuscus
Souchet long; Souchet odorant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cyperus longus
Tabouret perfolié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thlaspi perfoliatum
Thym faux pouliot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thymus pulegioides
Tilleul à feuilles en coeur; Tilleul à petites feuilles  . . . . . . . . .Tilia cordata
Tilleul à grandes feuilles; Tilleul à larges feuilles  . . . . . . . . . .Tilia platyphyllos
Torilis du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Torilis japonica
Trèfle des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trifolium campestre
Trèfle des prés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trifolium pratense
Trèfle douteux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trifolium dubium
Trèfle hybride  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trifolium hybridum
Trèfle incarnat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trifolium incarnatum
Trèfle rampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trifolium repens
Tremble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Populus tremula
Troène vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ligustrum vulgare
Valériane dioïque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valeriana dioica
Valériane officinale; Herbe-aux-chats  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valeriana officinalis
Valériane rampante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valeriana repens
Valérianelle carénée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valerianella carinata
Vergerette âcre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erigeron acer s.l.
Vergerette annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erigeron annuus
Vergerette septentrionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erigeron annuus ssp. septentrionalis
Véronique à feuilles de lierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Veronica hederifolia
Véronique à feuilles de serpolet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Veronica serpyllifolia
Véronique agreste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Veronica agrestis
Véronique beccabonga; Cresson-de-cheval  . . . . . . . . . . . . .Veronica beccabunga
Véronique de Perse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Veronica persica
Véronique des champs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Veronica arvensis
Véronique filiforme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Veronica filiformis
Véronique luisante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Veronica polita
Véronique mouron-d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Veronica anagallis-aquatica
Véronique petit-chêne; Fausse germandrée  . . . . . . . . . . . . .Veronica chamaedrys
Verveine officinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Verbena officinalis
Vesce à feuilles grêles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicia cracca ssp. tenuifolia
Vesce cracca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicia cracca
Vesce des haies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicia sepium
Vesce noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicia sativa ssp. nigra
Violette blanche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viola alba
Violette de Reichenbach; Violette des forêts  . . . . . . . . . . . . .Viola reichenbachiana
Violette de Rivinus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viola riviniana
Violette hérissée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viola hirta
Violette odorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viola odorata
Vipérine vulgaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Echium, vulgare
Vrillée faux liseron; Vrillée sauvage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fallopia convolvulus
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